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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penerapan metode Komunikatif 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII Pondok 
Pesantren Al-Husna Marendal.  
Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang dilakukan dalam dua siklus dengan subjek penelitian 30 siswa. Objek 
penelitian ini adalah penerapan metode Komunikatif untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII Pondok Pesantren Al-Husna 
Marendal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, tes dan 
lembar observasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aktivitas guru pada siklus I 
adalah sebesar 79,54% dikategorikan baik, dan meningkat pada siklus II menjadi 
95,45% dan dikategorikan sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I adalah 
sebesar 87,5%, dan meningkat pada siklus II menjadi 91,66% dan dikategorikan 
aktif. Hasil belajar bahasa Arab siswa pada siklus I adalah sebesar 66,66%, dan 
meningkat pada siklus II menjadi 83,33%. Keterampilan berbicara bahasa Arab 
siswa pada siklus I adalah 71,87%, dan meningkat pada siklus II menjadi 87,5% 
dan dikategorikan sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode Komunikatif dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
bahasa Arab siswa kelas VIII Pondok Pesantren Al-Husna Marendal. 
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 الباب األول 
 املقدمة 
 خلفية البحث .أ
البشرية للتنمية. يف كثري من األحيان يتم البحث الرتبية له وجيفة إعداد املوارد 
عن خطوات التنمية دائما كإيقاع مع مطالب. تطور التاميز جيلب دائما حتدايت جديدة, 
. كنتيجة منطقية, يواجه التعليم دائًما مشاكل جديدة. بعضها غالباً ما تكون غري متوقعة
االنتشار, واسعة  التعليم  عامل  تواجه  اليت  البشرية كمخلوق أو   املشكلة  الطبيعة  بسبب  ال 
منهم غامض ليس كل  أن  التايل  اليوم  إىل  يتوقع  أن  ينبغي  التعليمي  اجلهد  ألن  اثنيا   .
أبسعار معقولة من خالل قدرة القوة البشرية رامال. لذلك, احلاجة إىل صياغة كمسألة 
 1أساسية ميكن أن حيملها اختصاصيو التوعية يف أداء واجباهتم. 
 
1 Umar Tirtarahardja dan  La Sulo, (2005), Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT 
Rineka Cipta, hal. 225. 
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اللغة العربية هي جزء من لغة أجنبية, لكن هذه اللغة ليست غريبة نسمعها, ألن  
كل مسلم قد مسع ذلك منذ والدته يف العامل ، مبجرد والدة الطفل املسلم للعامل ، فإن 
اللغة والدي  ، احلقيقة  هذه  من   ، به  القيام  أو  بذلك  القيام  على  قادرين  سيكوانن  ه 
املستخدمة يف العزان وإقمة هي لغة عربية، لغة عمرها ألف عام ال تزال مستخدمة ألكثر 
 2من ملياري مستخدم، وتنشر سانتريو العامل كله.
أكرب,  لألطفال  العربية  اللغة  بتعلم  اجلمهور  اهتمام  أصبح  األخرية،  اآلونة  يف 
عدد  تزايد  اللغات.  ومدرسو  اللغويون  بذهلا  خمتلفة  تعليمية  جهود  أيضا  ذلك  وأعقب 
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت أنشأهتا املؤسسات اإلسالمية يف تطوير  مؤسسات 
ه وبسبب  العربية.  اللغة  من تعلم  العربية كجزء  اللغة  دراسات  دمج  مت  املؤسسات،  ذه 
املواد التعليمية, على الرغم من أنه يف شكله بسيط جدا. وقد تعززت التطورات اإلجيابية 
منهج  بني  اجلمع  يف  ترغب  اليت  املتكاملة  اإلسالمية  املدارس  من  العديد  ظهور  مع 
 
2 Rahmaini, (2015),  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif Dan Menarik, 
Medan: Perdana Publising, hal.  11. 
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العامة. كما   املدارس  ومناهج  املدارس  بيسانرتين  املناهج   أدرجت  العربية يف  اللغة  تعلم 
 3الدراسية. مل يعد تعلم اللغة العربية جمرد هيمنة على املدرسة. 
مع  ألنه  األساسية,  العربية  اللغة  تدريس  إبشكاليات  املعلم  معرفة  إتقان  جيب 
فهم املشكلة من املتوقع أن املعلمني ميكن العثور على حلول للتغلب على هذه املشكلة. 
ن مشاكل تدريس اللغة نظراي، والواقع أن أخطر مشكلة جيب معاجلتها يف قبل احلديث ع
نفسها. أي  املشكلة  العربية( هي خطورة  اللغة  ابلتعلم )وخاصة  يتعلق  فيما  وقت مبكر 
عندما يتعلم شخص ما بسبب اإلكراه )غري اجلاد( ، على سبيل املثال ، ألنه جيب أن 
املؤكد   فمن   ، الدراسي  املنهج  بنية  غياب يتبع  يتحقق  ولن  ضئيلة.  النتائج ستكون  أن 
 4اجلدية يف التعلم دون أن ينطوي على عنصر اجلدية.
النجاح  مستوى  عن  وهو  العربية،  اللغة  تعلم  يف  عديدة  لسنوات  اشتكينا  لقد 
الذي ال يزال بعيدا عن التوقعات، وقد بُذلت جهود خمتلفة يف اجلهود الرامية إىل حتسني 
 
3 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, (2012), Pembelajaran Bahasa Arab,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama, hal. 373. 
 
4 Ibid, hal. 5. 
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لعربية احلقيقي، ولكن النتائج ال تزال بعيدة عما نريده، يف هذا الشرط نوعية تعلم اللغة ا
يعكس تعلم اللغة العربية ال تزال تواجه مشاكل خمتلفة جيب أن تبقى يف التحسن حبيث 
 حتقيق اللغة تعلم آراب اليت تتوافق مع ما نتوقع ذلك. 
لعربية من أصعب تعلم اللغة العربية بني بعض الطالب ال يزال يعترب تعلم اللغة ا
الدروس املستفادة، اللغة العربية هي لغة اإلسالم ككل ولغة القرآن. وعلى نطاق واسع، 
ميكن القول إن اللغة العربية هي لغة املسلمني، وسيلة لالتصال أو املعلومات بني إخواننا 
مجيع  طقوس  عبادة  إىل  يهدف  الذي  ابهلل،  اإلميان  أو  للتواصل  أداة  وأيضا  املسلمني 
 ملسلمني.ا
نتوقعها يف  اليت  العربية  اللغة  واقع  مع  تتفق  ال  احلقيقة  أعاله،  العربية  اللغة  يف 
بلدان احلبيب، اإلندونيسية. اللغة العربية اليت مت اإلعالن عنها كأحد شروط الشخص يف 
إجراء دراسات إسالمية حمددة ودراسات علمية عامة، احلقيقة حىت هذه الثانية ال تزال 
 يبدو أن اللغة العربية متخلفة كثرياً، سواء من حيث اهتمام طالهبا.  مصدر قلق.
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التسناوية املدرسة  مدرسة  يف  العربية  اللغة  مهارات   تعلم  لتحسني  موضوع  هو 
و  واملعلومات  العقل  وقول  العربية  فوشا  مهارات  وفهم  لتعزيز  والكتايب  اللفظي  التواصل 
واال العامة  واملعرفة  اإلسالمية  العلوم  مفيد  حتسني  العربية  اللغة  تعلم  والثقافية.  جتماعية 
 كلغة للدين والعلوم اإلسالمية، بعد كوسيلة للتواصل. 
عملية التعلم هي نشاط اتصال يتضمن العديد من العناصر. يف كتاب رمحيين، 
التواصل  أربعة عناصر، هي  تواصلي يشمل  التعلم هي نشاط  أوضح هريموان أن عملية 
والرسائل واإلعالم. التواصل هو عنصر الرسالة املعطاة، واليت يف هذه احلالة هو والتواصل 
املعلم، والرسالة هي مادة معينة، ووسائل اإلعالم هي األداة املستخدمة لنقل الرسالة. يف 
هذه احلالة جيب أن يكون كل من االتصاالت والرسائل ووسائل اإلعالم يف اخلط حبيث 
التعلم كما عملية  التعلم   تسري  أعاله  املذكورة  األربعة  العناصر  تضافر  دون   ، متوقع  هو 
 وفقا حلديث النيب أوضح  5املستحيل يذهب وفقا للتوقعات.
 
5 Rahmaini, Op. Cit, hal. 129. 
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 ما حنل والد ولدا من حنل أفضل من أدب حسن 
Artinya :  
“Tiada suatu pemberian yang paling utama dari orang tua kepada 
anaknya selain pendidikan yang baik”. (HR. Al-Hakimi) 
حقيقة أن تعليم اللغة العربية يواجه يف املدارس ويف اجلامعات يف إندونيسيا ال 
حيث  من  منهم  واحدة  إليها  ينظر  أن  وميكن  والعقبات.  التحدايت  بعض  توجد  تزال 
بينها عامل  تعليمية كافية. ومن  يفتقر إىل عوامل  العربية  اللغة  تدريس  يزال  التعليم. وال 
التعلم، واملواد، واملرافق والبنية التحتية،  التوجيه واألهداف، ومنهجية  الدراسي يف  املنهج 
 ونظام التقييم.
خالل هذا الوقت عموما ال  تعليم اللغة العربية اليت أجريت يف خمتلف املدارس
 يزال يعطى لطريقة الرتمجة وال يزال أقل مطلقة بدعم من عوامل التعليم التعليمي الكايف. 
 ال ميكن إنكار أن املناهج الدراسية أصبحت صاحبة دور مهم يف رحلة التعليم والتعلم. 
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تقييم  يتم  السياسات،  محلة  مسؤولو  أنشأه  الذي  احلايل  الدراسي  املنهج  لكن 
تعليم اللغة العربية يف كثري من األحيان أقل فعالية، ويركز أيًضا على املواد وال يتجه أيًضا 
ية اليت جيب أن يتمتع هبا الطالب. املواد اليت جيب أن يزعم يف دماغ إىل الكفاءة النهائ
الطالب يتطلب أن املعلمني تكون قادرة فقط على نقل املوضوع فقط، حبيث يفتقر إىل 
املعلمني يف اتقان اسرتاتيجيات التدريس واألساليب. يتم تطبيق تعلم اللغة العربية مث فقط 
الط إىل  املعلمني  من  العقل  هناية لنقل  ويف  رتيب  أتثري  التعلم  عملية  يعطي  وهذا  الب. 
 املطاف التعلم مشبعة.
يؤديه  أن  جيب  الذي  الغرض  يفهم  العربية  للغة  جيًدا  معلًما  يكون  أن  جيب 
قبل  تطبيقه  وفهم كيفية  اهلدف،  هذا  لتحقيق  به  القيام  جيب  ما  فهم  اللغة،  تدريس 
رض يف الوقت احملدد من قبل املناهج الطالب حىت يف الوقت املناسب مت التوصل إىل الغ
الدراسية، وفهم أيضا عندما يتم تدريس املراحل. مع فكرة تعلم اللغة العربية حيدد املناقشة 
 اليت سيتم تدريسها، وأيضا حتديد األساليب والنظم اليت سيتم تطبيقها. 
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العملي  التدريب  برانمج  وقت  من  الداخلية  احلصنة  مدرسة  يف  البحث  يبدأ 
العامة املهيمنة األول الباحثني مع طالب بيسانرتين، وهو من خلفية مدرستهم  . اهتمام 
)املدرسة االبتدائية(. ابإلضافة إىل خلفيتهم األسرية عدم وجود إشراف واهتمام الوالدين 
 هبم.
أن  ينبغي  بل  فقط،  املدرسة  من  التعليم  على  احلصول  يتم  أال  املناسب  ومن 
حنصل عليه أوالً من األسرة. يف الواقع، هناك العديد من اآلابء يكون التعليم هو الذي 
واألمهات الذين يعتقدون أن إعطاء التعليم هو وظيفة املدرسة. وتفرتض اآلابء مثل هذه 
املالبس  مثل  أطفاله،  احتياجات  يكفي  جمرد  أو  إعطاء  جمرد  هو  واجبهم كوالد  أن 
ابء مثل هذا مشغول فقط مع العمل واملشروابت والطعام ومعدات الدرس. ولذلك، واآل
العديد من  الليل للحصول على  الظهر حىت بعض أن حىت  بعد  الصباح إىل  فقط، من 
 القوت. حىت ال يراقبوا أطفاهلم أو ينتبهوا إليها. 
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ورعاية  إشراف  بسبب  العودة  هو  القرآن  قراءة  أو  للصالة  النشاط  هناية  حىت 
كثريا من خالل اللعب مشاهدة التلفزيون، واأللعاب، الوالدين، من انحية أخرى مشغول  
املهارة  لديها احلد األدىن من  العربية  اللغة  الرئيسية يف تعلم  العاصمة  الواقع،  وغريها. يف 
 ميكن تالوة احلروف هيحجة. 
قراءة  نفهم كيفية  أن  الصحيح  فمن  العربية  اللغة  أساليب  عن  احلديث  قبل 
اتجويد  لقواعد  وفقا  جيدا  اخلطأ يف   القرآن  إذا كان  قراءته.  أو  قوله  يف  ال خنطئ  حىت 
موقف  تكون  أن  ينبغي  اليت  الكلمة  فإن   ، املعىن  اختالف  تسبب يف  قد  وحده  النطق 
الكائن تغريت لتصبح اجلاين وهلم جرا. يف هذه احلالة، ابلطبع فهم أساليب اللغة العربية 
 يف القرآن الكرمي الذي جاء فيه:  وكما أوضح هللا سبحانه وتعاىل ال ميكن االستهانة هبا. 
وقال اّلذين كفروا لوال نّزل عليه القرآن مجلة واحدة كذالك لنثّبت به فؤادك 
 ( 32 الفرقان :  ه ترتيال )اورتّلن
Artinya : 
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Berkatalah orang-orang kafir : “Mengapa Al-qur’an itu tidak diturunkan 
kepadanya sekali turun saja?” ; demikianlah supaya kami perkuat hatimu 
dengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar). (QS. Al-
Furqan: 32) 
احلصنة جيداً، ولكن  معهديف  مدارس لقد كان جهد التعلم العريب الذي طبقه
التسليم اليت ليست قصوى.  التطبيقية وطريقة  للطرق  ينبغي أن يكون حتسيناً تصحيحياً 
كما  األنشطة التعليمية املعتادة هي املعلمني الذين يستخدمون كتب الصعود اإلسالمية،
ن أكد أوستادز وأوستازا على أساليب التدريس اليت تضع الكثري من التعلم يف بنغهاابال
وترمجة الكلمة املذكورة، هذا الشيء يدل على عدم وجود اختالفات يف أساليب التعلم ، 
 يف حني تعلم اللغة هو أن اللغة ميكن أن يكون أساسا بسبب املعتاد. 
للطالب املتوسطني ألن تعلمهم ال يزال قيد املراجعة األساسية من خلفيتهم اليت 
امل طريقة  تطبيق  يتم  أعاله، كيف  عرضها  ' مت  الطالب  أن  العربية  اللغة  تعلم  يف  كلمة 
التعود  النظرية دون أي  الناحية  الذاكرة أقوى من خالل تطبيق األسلوب من حفظ من 
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يفتقر إىل األساليب، مما يؤدي إىل  الذي  التعلم  التعلم تشري إىل  الطريقة يف  اللغة. هذه 
 دراسة مشبعة.
بية حتسني مهارات ونشاط كمدرسني للغة العر   مدرس لذلك، ينوي الباحثون مع
العربية. اللغة  لتعلم  الداهلم  اللغة  الطالب إلدخال حتسينات على  لتعلم  من طرق خمتلفة 
 مناسبة للطالب الذين لديهم خلفية كما هو موضح أعاله.  كاملة العربية، طريقة امل
أسباب  وهناك  العربية،  اللغة  تعلم  مهارات  وتدريب  تطوير  أمهية  من  االنتقال 
"خمتلفة   بعنوان  حبث  إجراء  يعتزمون  الباحثني  هنا  املكحىت  طريقة  لتحسني اتطبيق  ملة 
مرندال احلسنية  الثامن مدرسة  الصف  العربية يف  ابللغة  الكلم  العمل مهارات  )فئة   "
 البحثي(. 
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 حتديد املشكلة .ب
املشكلة يف هذه  فإن حتديد  أعاله،  بياهنا  مت  اليت  املشكلة  إىل خلفية  واستنادا 
 الدراسة هو كما يلي: 
الثامن   .1 الصف  يف  العربية  املواد  يف  املختلفة  التعلم  طرق  تطبيق   معهد عدم 
 احلصنة ماريندال.
من   .2 الثامن  الصف  يف  العربية  املواد  يف  الطالب  تعلم  نتائج   معهداخنفاض 
 احلصنة ماريندال.
قلة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية يف مادة الكالم يف الصف الثامن من  .3
 احلصنة مرندال  معهد
 أسئلة البحث  .ت
صياغة  للباحثني  ميكن  أعاله،  املذكورة  للخلفية  الوصفي  العرض  إىل   واستناداً 
 صياغة لقضااي البحث على النحو التايل: 
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احلصنة  معهدكيف هي مهارة التحدث ابللغة العربية يف الصف الثامن من  .1
 ؟ كاملةامل طرقةماريندال قبل تطبيق 
احلصنة  معهدكيف هي مهارة التحدث ابللغة العربية يف الصف الثامن من  .2
 ؟ كاملةامل طرقةماريندال بعد تطبيق 
ميكن أن حيسن مهارات طالب اللغة العربية طرقة املكاملة ما إذا كان تطبيق  .3
 احلصنة ماريندال؟ معهدالناطقة الصف الثامن 
 أهداف البحث   .ث
وابإلشارة إىل صياغة املشاكل املذكورة أعاله، فإن األهداف اليت يُعتزم حتقيقها 
 من خالل هذا البحث هي:
يف .1 العربية  ابللغة  التحدث  مهارة  من  وصف  الثامن  الصف  احلصنة معهد   
 ماريندال قبل تطبيق أساليب التواصل.
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من   .2 الثامن  الصف  يف  العربية  ابللغة  التحدث  مهارة  احلصنة   معهدوصف 
 ماريندال بعد تطبيق أساليب التواصل.
معهد  وصف حتسني مهارات التحدث ابللغة العربية يف الصف الثامن من  .3
 احلصنة ماريندال ابستخدام أساليب التواصل. 
 فوائد البحث  .ج
نتائج  من  املتوقعة  الفائدة  فإن  أعاله،  املذكورة  البحث  أهداف  على  وبناًء 
 الدراسة هي: 
 الفوائد النظرية .1
األعمال العلمية اليت تساهم يف من املتوقع أن يكون هذا البحث من  .أ
اللغة  تعلم  بتحسني  تعىن  اليت  والعلوم  عام،  بشكل  العلوم  تطوير 
 العربية بشكل خاص. 
 الفوائد العملية .2
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لتحسني  .أ العربية  اللغة  تعلم  يف  للمعلمني  كمسامهة  للمعلمني: 
 مهارات اللغة العربية ابستخدام أساليب التواصل
ا .ب  زايدة  يف  الطالب  مساعدة  العربية للطالب:  اللغة  بتعلم  الهتمام 
 ابستخدام أساليب التواصل 
للمدرسة: حتسني جودة إدارة التعلم مبا حيقق الغرض من مواد اللغة  .ت 
 العربية
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 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 
 دراسة نظرية  .أ
 املكلمة  ةطرق .1
 املكاملة قة فهم طر  (أ
طرق التعلم هي وسيلة للمرء لتشغيل إجراءات التعلم والتنفيذ. الطريقة موجودة 
اختيار طريقة  التفاعل بشكل جيد.  واملعلمني  للطالب  التعلم حبيث ميكن  أمهية  بسبب 
والغرض من طريقة التعلم  تعلم جيدة هو الذي يتكيف مع الدرس الذي سيقدمه املعلم.
مي الدرس بشكل جيد لتكون قادرة على أن تكون مقبولة من قبل هو توجيه املعلم يف تقد
 وكما توضح كلمة هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي: الطالب بوضوح.
ادع اىل سبيل رّبك بلحكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابّليت هي أحسن أن 
(  125ررّبك هو أعلم مبن ضّل عن سبيله وهو أعلم بلمهتدين ) النحل : 
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Artinya : 
“(Wahai nabi Muhammad Saw) Serulah (semua manusia) kepada jalan 
(yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan hikmah (dengan kata-kata 
bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan pengajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan (cara) yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan Pemelihara 
kamu, Dialah yang lebih mengetahui (tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 
dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. 
An-Nahl: 125). 
كلمة  من  وهي  اليواننية،  اللغة  من  املنهجية  مصطلح  أييت  اشتقاقياً  
Metodos  اليت تعين الطريق أو املسار، والشعارات تعين العلم. يف حني أن املنهجية
نتائج  تعين علمية علمية تعلم الطرق أو املسارات اليت مت اختاذها لتحقيق هدف ما مع 
 6فعالة وفعالة.
يتم ا  ، اللغة  تدريس  يف  مسبًقا.  حمدد  غرض  لتحقيق  إجراء  هو  ألسلوب 
يف  العمليات  هذه  ترتيب كل  يتم  التعلم.  لعملية  شامل  إطار  عن  لإلعالن  استخدامه 
 
6 https://zakiaassyifa.wordpress.com/2011/05/10/metodologi-pembelajaran-
bahasa-arab/, diakses pada hari senin, tanggal 20 januari 2020, pukul  01:30 
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تسلسل منهجي الذي ينمو كل من النهج املستخدم كأساس للتدليك. طبيعة األسلوب 
 7إجرائي.
اآلخر هي خط الرأي  الطريقة يف  أن  املنتظم ويف حني  ابلعرض  تتعلق  ة شاملة 
يتعارض مع اآلخر وقد مت اختيار كل ذلك على  اللغوية، فإن أي جزء منها ال  للمواد 
وتنفيذ  الفئة  يف  حقا  حيدث  ما  هي  التقنية  هذه  إجرائية.  طبيعتها،  النهج.  أساس 
 8األسلوب. طبيعتها وتنفيذها. 
هو: الطريقة أو املسار وحبسب جهوس دانيال، فإن معىن منهجية اللغة العربية 
واستيعاهبا  بسهولة،  مقبولة  تكون  أن  العربية.  ابللغة  التعليمية  املواد  تقدمي  فيه  يتم  الذي 
 9ويتقن من قبل املتعلمني بشكل جيد ومتعة. 
 
7 M. Atar Semi, (1990), Rancangan Pengajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia, 
Bandung: Angkasa, hal. 105. 
8 Azhar Arsyad, (2003), Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, hal. 19. 
9 Kamil Ramma Oensyar dan Ahmad Hifni, ( 2015), Pengantar Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: IAIN Antasari Press, hal. 5. 
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من بعض اآلراء املذكورة أعاله ميكننا أن نستنتج أن فهم منهجية تدريس اللغة 
ستخدمها املعلمون عند التدريس أن الدروس أو املواد العربية هو النظام أو الطريقة اليت ي
 املقدمة يتم قبوهلا وفهمها بسهولة من قبل املتعلمني.
تدريس  تقاليد  يف  التغيريات  بعض  مع  ابلتزامن  التطور  يف  الطريقة  هذه  بدأت 
عام   يف  إجنلرتا  يف  حدثت  اليت  السمعي   1960اللغة  النهج  رفض  مع  تزامنت  واليت   ،
امل غري األمريكي.  تزال  ال  سنوات،  بضع  تعلم  بعد  الطالب،  ألن  راضني  غري  مارسني 
 10ملقنة يف اللغة املستهدفة.
 املكاملة اليت تؤكد على عناصر التفسري و  هو تعديل طريقة الرتمجة  كاملة امل طريقة
للتواصل.  أداة  اللغة هي  اليت تقول  اللغة  والفهم. ويستند هذا األسلوب على توري من 
والقدرة  التواصلية،  الكفاءة  يسمى  ما  تطوير  هو  اللغة  تدريس  من  الغرض  فإن  وابلتايل 
 11على استخدام اللغة ألغراض خمتلفة ويف خمتلف احلاالت والظروف. 
 
10 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Op. Cit, hal. 109. 
11 Ibid, hal. 110. 
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إنسان لديه القدرة )الكفاءة( اليت وتستند طريقة التواصل على افرتاض أن كل 
حتديًدا  وأكثر  خالقة  اللغوية  املهارات  فإن  ولذلك،  اللغة".  اكتساب  "جهاز  تسمى 
ابلعوامل الداخلية، حبيث يتم التشكيك يف أمهية وفعالية أنشطة التعود مع منوذج ممارسة 
اللغة ال يتكون  التايل هو أن استخدام  فقط من أربع التحفيز وإعادة الدمج. االفرتاض 
من  العديد  يشمل  ولكن   ، والكتابة(  والقراءة  والتحدث  )االستماع  لغوية  مهارات 
 12الكفاءات يف إطار تواصلي واسع ، وفًقا لألدوار واملشاركني ، حالة وأهداف. 
الطريقة التواصلية هي تطوير كفاءة الطالب الذين يتواصلون مع اللغة املستهدفة 
التواصلي احلقيق  السياق  الطريقة ال تؤكد على يف  ي أو يف حالة احلياة احلقيقية ، وهذه 
تصحيح  على  القدرة  على  بل  النحوية،  اجلمل  جعل  على  القدرة  أو  النحوي  إتقان 
اخلطاب يف السياق. يف عملية التدريس والتعلم ، قام الطالب بدور التواصل الذين لعبوا 
أن املعلم هو ممارسة وتصميم أمناط  دورًا نشطًا يف األنشطة التواصلية احلقيقية. يف حني
 خمتلفة من التفاعل بني الطالب، ويعمل كميسر. 
 
12 Zulhannan, (2014), Tehnik Pembelajaran Bahasa Arab Intraktif, Jakarta: 
Raja Wali Pers, hal. 57. 
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مبدأ الطريقة التواصلية الكتساب اللغة يف الطالب لفظيا )املعلومات اللفظية(. 
اليت  املؤشرات  املعلومات.  تلك  يتذكر  عندما  اللفظية  املعلومات  الطالب  تعلم  وقد 
ت هي:  القدرات  هلذه  عادة  أو تستخدم  اجلملة  أو  االسم  مثل  معلومات  أو كتابة  ليني 
 13السبب أو الوسيطة أو النسبة أو جمموعة من املقرتحات ذات الصلة. 
 خطوات عرض طريقة التواصل  (ب 
أساليب  خالل  من  العربية  اللغة  تعلم  بتقنيات  املتعلقة  ابخلطوات  القيام  ميكن 
 التواصل من خالل املراحل التالية: 
 املعلمون أشكال حوار قصرية تتعلق مبحتوى جتربة التواصل الطاليب. يعرض  .1
يتم عرض متارين التحدث لكل حوار فرعي )من خالل عملية ممثلني مجاعيني  .2
 ، مث ممثلني جمموعات صغرية ، إىل ممثلني فرديني(.
 
13 Hamzah, (2008), Perencanaan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 47. 
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األسئلة   .3 أو  املعلومات  مبسألة  املتعلقة  احلوار  مبواضيع  املتعلقة  األسئلة  طرح 
 ابستخدام كلمة "هال". 
يعرض األسئلة الشائعة املتعلقة بتجربة الطالب احملددة. املصطلح املشار إليه،  .4
 ال يزال ضمن نطاق موضوع احلوار. 
يعرض دراسة للتعبري األساسي عن التواصل يف سياق احلوار أو أحد اهلياكل  .5
الوظيفي. )مصطلح هذا احلوار يستخدم الصور، األشي التعلم  اء اليت تصف 
البسيطة ملموسة أو الدراما(. واملقصود به وصف تعبريات التعبري أو هياكل 
 اجلملة.
املتعلمني استكشاف بشكل عام أو الكشف عن األساليب اخلفية يف احلوار  .6
 أو فضح اهلياكل الوظيفية. 
للكفاءة  .7 الطبقي  ابلتقسيم  صلة  ذات  السياقية  واألنشطة  الشفوية  املقدمات 
 اللغوية للطالب. 
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 بة حوار قصري أو أمثلة حوار متنوعة ، إذا مل يكن هناك حزمة كتاب كتا .8
 قراءة عينات من املتعلمني 'الواجبات املنزلية اليت كتبوها. .9
 14تقييم التعلم سيكا الشفوية.  .10
أنه يف طريقة تسليم  النيب موضحا  املذكورة أعاله هي وفقا لكلمات  اخلطوات 
 تكرار أن يقرأ :  مايت جيب أن يكون واضحا وعندما حيتاج إىل
عن عائشة رمحها هللا قالت كان كالم رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم كالما 
 فضال يفهمه كّل من مسعه ) زواه ابو داود( 
Artinya:  
Dari Aisyah Rahimahallah berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah 
adalah ucapan yang sangat jelas, dan dapat memahamkan orang yang 
mendengarkannya. (HR. Abu Dawud) 
 
 مزااي وعيوب أساليب التواصل   (ت 
 
14 Zulhannan, Op. Cit,  hal. 58-59. 
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وجه  على  العربية  اللغة  إدارة  عملية  يف  لتطبيقها  مثالية  التواصلية  الطريقة  هذه 
التع  املؤسسات  مستوايت  مجيع  يف  اليوم  وحىت  مستوى اخلصوص.  من  )بدءا  ليمية 
م  اإلبتيادية  إىل  وحىت  أساليب وعالية  ابستخدام  العربية  اللغة  تعلم  يف  الكلية(.  ستوى 
الطريقة ، فإن تعلم  الذين يفهمون نظرية هذه  املعلمني  تنفيذه من قبل  إذا مت  التواصل. 
التواصلية  األساليب  قوة  هو  املصطلح  وهذا  النتائج.  من  قدر  أقصى  إىل  سيؤدي  اللغة 
ملريب الذي يدرك هذه الطريقة دون املشار إليها. ولكن على العكس من ذلك ، إذا كان ا
فهم نظرية األسلوب التواصلي ، فإنه سيكون من املعجبني أن تعلم اللغة هو جمرد تظاهر. 
هذا السياق هو تلقائيا نقطة ضعف، وسوف يؤدي حىت إىل عملية تعلم اللغة اليت هي 
 15اللفظية. 
 مهارات الكلم  .2
 فهم مهارات التحدث (أ
 
15 Ibid, hal. 58. 
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ويف   وخطاب.  وحمادثة  اصطالحية  هو كلمة  )كالم(  نفسه، احلديث  الوقت 
يعين  اب أخرى،  وبعبارة  ويتم عمدا.  الفوائد  توفر  اليت  مرتبة  النطق  العربية، كالم هو  للغة 
نطق  فهو  املصطلحي  املنظور  يف  )كالم(  الكالم  مفهوم  أما  فهم كامل.  كالم إلعطاء 
واألصوات من خملوق احلروف اليت أصبحت  أصوات اللغة العربية بشكل صحيح ودقيق،
إمجاعاً لدى خرباء اللغة. وميكن دراسة هذا السياق أن الشعور ابلكالم )كالم( هنا ليس 
فقط للخروج من الطريق دون بعض امليول، ولكن املتكلم قادر على إعطاء فهم خلطاب 
 16.اخلصم عند التفاعل )االتصاالت( حيدث، من السهل جدا هضم وفهم متاما
مهارات الكالم )مهارة الكالم/التحدث( هي القدرة على الكشف عن أصوات 
يتحدث.  لشريك  أو مشاعر  رغبات  أو  آراء  أو  أفكار  للتعبري عن  الكلمات  أو  التعبري 
مبعىن أوسع، يتحدث هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها وينظر إليها اليت تستخدم 
العضلية   واألنسجة  العضالت  من  أجل  عددا  من  العقل  لنقل  اإلنسان  تلبية من جسم 
وفقا حىت  العوامل   Tarigan 1994/11:15))  لاحتياجاهتا.  من  مزيج  هو  يتحدث 
 
16 Ibid, hal. 95. 
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اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية، واللغة على نطاق واسع حبيث ميكن اعتبارها أداة 
 17اإلنسان األكثر أمهية للسيطرة االجتماعية. 
األكثر أمهية يف التحدث. التحدث هو جزء من املهارات مهارات التحدث هي 
أس جزًءا  التحدث  مهارات  تعترب  لذلك   ، املعلمون  تعلمها  لغة اليت  تعلم  من  جًدا  اسًيا 
نفس   18أجنبية.  تكرار  دون  التوقف  دون  مستمر  خطاب  هو  مهرة كالم  أن  حني 
 19املفردات ابستخدام الكشف عن الصوت.
هنا هو نطق أصوات اللغة العربية بشكل صحيح، تفسري املصطلحات املنطوقة 
حيث تكون األصوات خارج خملوقات احلرف الذي أصبح خبريالغواي ُملّحا. ميكن حتقيق 
مهارة الكالم هذه من خالل بعض التمارين )املمارسة( ملا يسمع بشكل سليب يف مترين 
املتعل  على  جداً  الصعب  من  مكثف،  شفوي  تدريب  بدون  ألنه  حتقيق االستماع.  مني 
مهارات  قدرة  لتحقيق  التدريب  تقنيات  من  واحدة  مثايل.  بشكل  العربية  اللغة  إتقان 
 
17 Acep Hermawan, (2011), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: 
Pt Remaja Rosdakarya, hal. 135-136. 
18 Abd. Wahab  Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, (2011), Memahami Konsep 
Dasar Pembelajaran Bahasa Arab , Malang: UIN-Maliki Press, hal. 88. 
19 Ibid, hal. 89. 
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اجلملة  منط  متارين  ابستخدام  هو  معقدة  إىل  بسيطة  من  فعالة  وسيلة  اللفظي  التحدث 
 20)التمرين يب النمازيج(، واملصطلح األكثر شعبية هو )منط دريل(. 
جدا يف تعلم اللغة األجنبية، ألن التحدث تعترب مهارات التحدث مهارة مهمة 
هو لغة تطبيقية وغرض مبكر ملن يتعلم لغة. فقط، اليت حتتاج إىل النظر يف هذا احلديث 
اليت  والطريقة  املعلم  قدرة  هي  اليت  النتائج  من  قدر  أقصى  حتقيق  أجل  من  التعلم 
 يستخدمها، ألن العاملني لديهم هيمنة الكالم التعلم الناجح. 
حلصول على مهارات التحدث عن طريق التعود. التعود نفسه موجود يف ميكن ا
التدريبات املتكررة يف الربانمج املنقح مبا يف ذلك طرق التعلم. ميكن القول إن اكتساب 
قبل  من  اكتسابه  ميكن  الذي  التعود  من  ، كجزء  االعتياد  اكتساب  نفس  هو  اللغة 
( Tikrarصية )املقلد( ، والتكرار ) الطالب تدرجييا ، من خالل خاص ، انتحال الشخ
 حىت يتقن اللغة بشكل جيد و تصبح العريف.
 
20 Zulhannan, Op. Cit, hal. 77. 
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 أهداف التعلم من مهارات التحدث  (ب 
النسبة للمبتدئني واملتوسطني واملستوايت العالية، ميكن صياغة الغرض من تعلم 
 مهارات التحدث اليت ميكن للمتعلمني:
 تالوة أصوات اللغة  .1
 نقل املعلومات .2
 خنتلفتوافق أو  .3
 وصف اهلوية الذاتية  .4
 إعادة سرد نتيجة التجمع أو القراءة .5
 التعبري عن االحرتام  .6
 لعب األدوار  .7
 املشاركة يف احملادثة  .8
 إجراء املقابالت  .9
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 21نقل األفكار يف املناقشات أو اخلطب أو املناقشات. .10
 تقنيات التعلم مهارات التحدث   (ت 
التقنية من مهارات التحدث من  التمارين ميكن حتقيق هذه  خالل العديد من 
أنسب  من  واحدة  االستماع.  ممارسة  يف  سليب  بشكل  مساعه  يتم  ما  من  )املمارسات( 
تعلم مه للمبتدئني هوالنهج يف  التحدث )كالم(  املكاملة  ارات  أنه مسعية اب  وهذا يعين 
شفوايً.  املوضوع  إتقان  على  املتعلمني  حتفيز  املعلمني  على  جيب   ، األول  الدرس  منذ 
ك ال تتحرك لدراسة الدرس الثاين ، قبل أن يتقن مادة الدرس األول شفواي. هو مع لذل
 22األسباب اتيل. 
 أسباب التعلم الدافع  (1
البداية شفواي، مث انه سوف تتعلم  املعىن هو: إذا كان الطالب يتقن املواد من 
قيقة إىل حبماس وبقوة. عندما ال حيتمل أن تنشأ مشاعر امللل، وليس اندراً  ما تشري احل
 
21 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, (2013), Strategi Pembelajaran 
Bahasa, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, hal. 286-287. 
22 Zulhannan, Op. Cit, hal. 96-98. 
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أبنه  انطباعاً  ُتسبب  أن  وحىت  تعلمها.  يصعب  مادة  العربية  اللغة  دروس  يعتربون  أهنم 
 يتحدث العربية كما يستحيل حتقيقه.
 مهارات التحدث (2
وهذا يعين: مهارات التحدث اليت شخص ما لديه لدعم ظهور مهارات القراءة، 
الكتابة. ابإلضافة إىل مصطلح هناك مع منو هاتني املهارة، وسوف تنمو أيضا مهارات 
فعال من  بشكل  التحدث )كالم(  مهارات  القدرة على  أن حتقق  أخرى ميكن  تقنيات 
بسيط جدا إىل معقد هو استخدام منط اجلملة متارين )التمرين يب النمازيج( مصطلحات 
التحد تقنية تعلم مهارات  أن  استنتاج  لذلك ميكن  اإلجنليزية.  اللغة  ث أخرى منط دريل 
وحتديد  االرتباط  على  التدريب  مرحلة  وهي:  مراحل،  ثالث  خالل  من  يتم  أن  ميكن 
اهلوية، ومرحلة احلفر منط، ومرحلة ممارسة احملادثة. وينظر إىل التعرض الثالث هلذه املرحلة 
 تقنية التعلم ابلتفصيل أدانه.
 معيات التمارين الرايضية وحتديد اهلوية  (أ
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املتعلمني ودقتهم  أو تدريب عفوية  املنطوقة  املفردات  تعريفات  يف حتديد وربط 
 املسموعة. تنسيق التمرين هذا على النحو التايل
 يذكر املريب مفردات، مث يربط الطالب تعريفاهتم يف سؤال. (1
 يذكر املريب األيسيم، مث يذكر املتعلمون املرادفات أو التضون (2
 منط احلفر  (ب 
قدمي أمناط اجلملة ، حبيث هو شكل ممارسة يتم تقدميه للمتعلمني من خالل ت
 يصبح لساهنم تلقائًيا يف التعبري عن أمناط اجلملة العربية ، دون أي شك أو شكوك.
 ممارسة احلوار احملادثة  (ت 
هو ممارسة أن تؤخذ املواضيع من احلياة اليومية، وقابلة للتسويق والفعلية لذلك 
ا حيدث بشكل تفاعلي، تناشد الطالب. وتستخدم عملية التنفيذ هُنجاً تواصلية. وهكذ
 وليس أعجب. 
 البحوث ذات الصلة   .ب
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 وهلا روابط يف الدراسات البحثية على النحو التايل:  املقرتنه البحث الذي مت 
اب  حتسني الكفاءة يف التحدث من خالل هنج التواصل مع املدرسة االبتدائية  .1
فادورينن   اخلامس  األكادميية    2صّف  السنة  بيكاسي  ، 2016/2017يف 
ايت هدااييت قبل  الدراسة مملوكة من  الكالم من خالل هذه  . زايدة مهارات 
اكتمال  مع  ذلك  ويتضح  اخلامس.  الصف  لطالب  التواصلية  األساليب 
 11يف املائة( و 63.3بقااي )  19الطالب يف الدورة األوىل، واملعروفة ابسم 
( مكتملني  غري  يف %36.7طالباً  التحدث  مهارات  تقييم  اكتسب  وقد   .)
املهارات تتحدث يف 71.17الدورة األوىل ما متوسطه  نتائج  . يف حني أن 
%(. وهذا 100طالبا ) 30الدورة الثانية من املعروف أن إكمال ما يصل إىل 
خالل  من  الثانية  الدورة  يف  التحدث  يف  حمسنة  مهارات  وجود  على  يدل 
التواصلية ميكن 78.60احلصول على متوسط قدره  النهج  يثبت أن  . وهذا 
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نيغري  مدرسة  االبتدائية يف  اخلامس  الصف  الطالب يف  مهارات  أن حتسن 
 ابدورينان الثاين، مقاطعة موستيكاجااي، مدينة بيكاسي 
2. ( البحوث  اإلندونيسية 2015آسيا  اللغة  تعلم  يف  التواصلي  النهج  بعنوان   )
التحدث يف  الطالب يف  الرابع. لتحسني مهارات  الصف  االبتدائية  املدرسة 
أثناء  والثانية  األوىل  الدورة  من  ذلك  رؤية  وميكن  الصف.  يف  الطالب 
اإلصالح. قبل إجراءات الطالب الذين يشاركون بنشاط والذين لديهم قيمة 
طالًبا  12طالًبا فقط  26من جمموع  60أو تساوي  قيمة التقدميأعلى من 
( األوىل46.15فقط  الدورة  يف   ، أداء (  على  واملنالني  النشطني  للطالب   
تقدمي   حققوا  والذين  )  16الفصول  الثانية، 61.53طالًبا  الدورة  ويف   .)%
تقدمي   حققوا  الذين  الطلبة  )  25ازداد  املرحلة   96.15طالبا  يف  املائة(  يف 
أن 80الثانية. مبتوسط درجة  التواصلية ميكن  النهج  أن  ثبت  التعرض  . من 
 رابع خطاب املدرسة االبتدائية. حتسن مهارات الصف ال
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من بعض البحوث املذكورة أعاله هناك فرق واضح بني البحث الذي مت القيام 
اهلداييت وآسياه مع البحث من هذه الرسالة هو على استخدام أساليب  ايتبه من قبل 
تستخدم لزايدة مهارات التحدث ابللغة العربية يف حني  اطروحهالتواصل، يف البحث هذا 
انحية  من  اندونيسيا،  هباسا  يتحدث  مهارات  لتحسني  السابقة  البحوث  استخدام  يتم 
هذا البحث الذي يستهدف الطالب أخرى لديه أيضا اختالف يف موضوع البحث، يف 
( ، يف حني أن موضوع البحوث السابقة اليت تستهدف طالب سنويةاملدرسة اإلعدادية )
( االبتدائية  املشكلة إبتداءية املرحلة  وخلفية  درس  املدرسة  موقع  حيث  من  وكذلك   ،  )
األساليب  على  السابقة  البحوث  مع  الدراسة  هذه  معادلة  واقتصرت  فرق.  لديه  أيضا 
 ملستخدمة لتحسني مهارات التحدث من أساليب التعلم التواصلي.ا
 التفكري يف اهليكل العظمي  .ت
الطريقة  والتنفيذ.  التعلم  إلجراءات  املعلم  أداء  لكيفية  طريقة  هي  التعلم  طرق 
موجودة بسبب أمهية التعلم حبيث ميكن للطالب واملعلمني التفاعل بشكل جيد. اختيار 
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طريقة جيدة للتعلم هو األسلوب الذي يتكيف مع الدرس الذي يقدم للمعلم. الغرض 
ب املعلم  توجيه  هو  التعلم  طريقة  قبل من  من  أفضل  بشكل  قبوهلا  ليتم  جيدة  طريقة 
 الطالب.
القيام  يف  الطالب  إبداع  على  أكثر  تعتمد  اليت  الطريقة  هي  التواصل  طريقة 
ابلتمارين. يف هذه املرحلة يبدأ إشراك املعلمني مباشرة يف احلد من منحهم الفرصة لتطوير 
عل  املرحلة  هذه  يف  الطالب  على  التأكيد  يتم  اخلاصة.  من قدراهتم  أكثر  التحدث  ى 
املعلمني. من الناحية النفسية، يتمتع الفصل مبيل وآراء وقدرة مجاعية ليست هي نفسها، 
أن كل  الشرط حبيث  االستفادة من هذا  قادرين على  املعلمون  يكون  أن  وابلتايل جيب 
 تعلم يتم على األقل يعطيهم اإلاثرة. 
الت نطق  )الكالم( هي قدرة الشخص على  التحدث  عبري عن أصوات مهارات 
العرب )األشواث العروبية( أو الكلمات مع القواعد اللغوية )قواد النواهية والشرفية( على 
 يقني من نقل األفكار واملشاعر.
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ابللغة  التحدث  يف  مهاراهتم  لتحسني  التواصل  أساليب  املؤلف  سيستخدم 
العربية يف حتسني   اللغة  لتعلم  مثالية  للمؤلفني طريقة  وفقا  الربوتورز. يف العربية.  مهارات 
هذه الطريقة، مطلوب التواصل يف اجتاهني للمعلم والطالب أو الطالب مراد. التواصل هو 
 أيضا أداة واحدة لألشخاص الذين يرغبون يف تسريع لغتهم بدقة وبسرعة. 
 فرضية العمل   .ث
فرضية العمل هو إجابة مؤقتة للمشاكل اليت تواجهكبديل لإلجراءات األنسب 
خالل   من  درست  اختيارها  مت  اليت  املشكلة  الفئيحلل  العمل  أساليب حبث  تطبيق   .
التواصل )الطريقة املعّلمة( ميكن أن حيسن مهارات الكالم )املهرة الكالم( الصف الثامن 
 للغة العربية.بيسانرت احلسين ة مريندال يف تعلم ا
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 الباب الثالث 
 طرق البحث 
 مناهج وأنواع البحوث .أ
العمل  البحوث  أشكال  من  شكل  هو  الباحثون  أجراها  اليت  البحوث  نوع 
تواجهها. الطبقي الذي هو البحث العمل املباشر يف الفصول الدراسية ضد املشاكل اليت 
ينوى الباحثون البحثيني كشف عن جهد يف حتسني مهارات ُمتعلمي اللغة العربية يف تعلم 
الداخلية  املدرسة  من  الثامن  الصف  تواصلية يف  استخدام طرق  من خالل  العربية  اللغة 
 احلصنة ماريندال، من خالل تنفيذ نوع البحوث العملية للفئة وفقاً هلذا البحث. 
الدراسية هي  يف كتاب سليم، يوضح الفصول  املتعلقة ابلعمل يف  البحوث  أن 
مشكلة  إىل حل  البحث  هذا  يهدف  التعليم.  عامل  أجريت يف  اليت  البحوث  أنواع  أحد 
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ترويع ف خالل  من  شاملة  تكون  أن  تريد  اليت  األماكن  من  غريها  أو  الدراسية  الفصول 
 23طريقة مباشرة. 
( حلروق  يف كتاب  1999وفقا  وأو و (،  ساجنااي  يف ينا  البحث  أن  أيضا  ضح 
الدعوى اجلماعية هو تطبيق طريقة على احلقائق وجدت يف حل مشكلة هي يف احلالة 
االجتماعية، واحلصول على نوعية البحوث العمل الذي هو عن طريق تعاون الباحثني أو 
 24بناء التعاون مع مواضيع البحث اليت سيتم حبثها. 
( ل كيميس  وفقا  نفسه،  الوقت  يف1983ويف  طريقة كت (  العمل  فئة  اب 
جمال البحث يف  ابلتعاون  تنفيذها  يتم  اليت  أداة  هو  البحثي  العمل  الواقع  يف  وأوضح   ،
البحث عن الظروف االجتماعية لتحسني نوعية( األنشطة االجتماعية أو التعليمية، ب( 
 25فهم أنشطتهم التعليمية، وجيم( الشروط اليت تطلق تطبيق األنشطة التعليمية.
 
23 Salim, dkk, ( 2015), Penelitian Tindakan Kelas (Teori Dan Aplikasi Bagi 
Mahasiswa, Guru Mata Pelajaran Umum Dan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah), 
Medan: Perdana Publishing, hal. 17 
24 Wina Sanjaya, (2009), Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, hal. 25. 
25 Rochiati Wiriaatmadja, (2005), Metode Penelitian Tindakan Kelas, 
Bandung:  Pt Remaja Rosdakarya, hal. 12. 
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بني إىل   من  هتدف  اإلجرائية  البحوث  أن  مفاده  استنتاج  هناك  سبق،  ما 
تصحيح أو حتسني جودة التعلم من خالل تصميم عمل سيقوم به الباحثون، يف حتسني 
بعض األشياء اليت تعلم وسائل اإلعالم، وأساليب املعلمني يف التعلم، واسرتاتيجية املعلم 
 يف التعلم والتقييم واملناهج الدراسية. 
 يع البحثمواض .ب
ندال ر م معهد احلسىنموضوع هذه الدراسة هو مجيع طالب الصف الثامن من 
بلغ   ابستخدام   30الذي  العربية  اللغة  تعلم  هو  الدراسة  هذه  يف  واهلدف  شخصاً، 
  أساليب تواصلية لتحسني مهارات طالب اللغة العربية الناطقة.
 البحث وقت مكان و .ت
الثامن من معهد احلسىن مرندال. نظر  الصّف  العوى اجلماعية يف  إجراء حبث 
, 1يف قرية مرندال  3من موقع اجلعرايف من معهد احلسىن مرندال يف الشارع فاسر رااي 
الشمالية,   سومطرة  سريداغ,  ديلي  تومباك,  فا  الربيدي  منطقه  مت 20361الرمز  وقد   .
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الذي تزامن يف الفصل  2019/2020ام الدراسي إجراء دراسة هذا اإلجراء يف وقت الع
 الدراسي الزوجي.
 إجراءات املراقبة .ث
إن إجراء املراقبة الذي سيتم القيام به يف هذا البحث هو يف شكل إجراءات من 
التنفيذ  ومرحلة  التخطيط  مرحلة  مراحل  التنفيذ  مرحلة  يف  تكون  أن  ميكن  دورات  عدة 
 26التفكري الذي ميكن وصفه على النحو التايل. ومرحلة املراقبة ومستوى 
 1الدورة 
 
 
 
 
26 Suharsimi Arikunto, dkk, (2015), Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: PT 
Bumi Aksara, hal. 2. 
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 2الدورة 
 
 اخلطوة البحث املخطط اخلطط ئة االفإجراء . 3.3صورة 
ويوضح إجراء البحث أعاله أن اإلجراء البحثي األول هو مرحلة التخطيط اليت 
واإلجراءات اليت سيتم تطبيقها يف الدراسة سبق للباحثني أن صاغوا املشاكل واألهداف 
اليت تغطي أدوات البحث وأدوات التعلم. مث مرحلة العمل واملراقبة حيث يشرح الباحث 
األسلوب.  أتثري  ومراقبة  املطبقة  التعلم  من خالل طرق  نقلها  سيتم  اليت  املادة  املعلم  أو 
حظة أتثري العمل الذي وعالوة على ذلك، فإن مرحلة التفكري حيث يقوم الباحثون مبال 
تنفيذ  يف  يستخدم كتحسن  تنقيح  أو  استنتاج  وتقدمي  املراقبة،  صحيفة  خالل  من  يتم 
 .الدورة القادمة
 1انعكاس األول 
 
 
 2البياانت الرصد/مجع 
 
إعادة توجيهها إىل الدورة  
 التالية 
 
 إذا مل يتم حل املشكلة
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ويف هذه احلالة، كان من املقرر إجراء الدراسة على دورتني. يف الدورة األوىل يتم 
اليت هي  اثنني من االجتماعات  الثانية مع اجتماعني دقيقة، ويتم اجلولة  40×  4مع 
أن  ملا هو  40×  4أيضا  بعد وفقا  البحوث  نتائج  وإذا مل يكن احلصول على  دقيقة. 
متوقع أو مل يصل بعد إىل مؤشر النجاح، فإن الدراسة ستستمر إىل الدورة التالية. وسوف 
وتلبية  للتوقع  وفقا  ابلفعل  هي  البحث  نتائج  ذلك،  خالف  إذا كان  البحث  يتوقف 
 جاح املعمول هبا. مؤشرات الن
ويرد وصف لإلجراءات وتصميم البحوث لكل دورة أكثر تفصيال على النحو 
 :التايل
 دورة األوىل .1
 التخطيط  ( أ
 كنت أقوم بتخطيط يتضمن:   العمل 1 يف مرحلة التخطيط لدورة
 صياغة االحتجاجات  (1
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الدراسية،  مراقبة إجراء (2 الفصول  املدرسة، سواء  واملعلمني، مباشرة يف حالة 
 والطالب
 حتديد املشاكل وحتديد احلل البديل (3
 إنشاء خطة تنفيذ التعلم (4
 إعداد األدوات واملواد ووسائل اإلعالم وموارد التعلم  (5
 إنشاء ورقة مراقبة ملعرفة كيف يتم تطوير الطالب إتقاهنم للموضوع  (6
 تطوير أدوات التقييم لتحديد مستوى جناح الطالب  (7
 اإلجراءاتتنفيذ   (ب
ويف وقت اختاذ اإلجراءات، فإن احلاجة إىل القيام به هي إرهاب طريقة التعلم 
 اليت يطلب من الطالب املشاركة يف خلق التعليم األمثل.
 املراقبة   (ت
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عند تنفيذ عملية التعلم، هو مراقبة إجراءات املعلم والطالب يف التعلم. وقد مت 
جناح   مدى  ملعرفة  مالحظات  تنفيذ إجراء  نتائج  ملعرفة  وكذلك  التعلم،  مع خطة  التعلم 
 اإلجراءات اليت ميكن أن ختلق تغيريا للطالب مع ما يريدون.
 انعكاس   (ث
احلصول  مت  اليت  ابلبياانت  إحساس  توفري  إىل  هذه  التفكري  أنشطة  وهتدف 
عليها، وهذا اجلهد لتوفري الوضوح حىت تتمكن من تقدمي استنتاجات بشأن اإلجراءات 
تنفيذ   اليت يف  كمرجع  التفكري  النشاط  هذا  نتائج  تستخدم  وسوف  تنفيذها.  مت 
 التحسينات على التعلم الالحقة اليت هي يف تنفيذ الدورة الثانية. 
 الدورة الثانية .2
يف مرحلة تنفيذ الدورة الثانية هو املرونة يف تنفيذ الدورة األوىل الدراسة اليت ال 
يف تنفيذ التعلم يف الدورة الثانية، فإنه سيستمر يف  تزال تفتقر. وإذا كان هناك نقص أيضا
 الدورة التالية إلدخال التحسينات اليت كانت قائمة يف الدورة السابقة. 
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 تقنيات مجع البياانت  .ج
أدوات مجع البياانت يف هذه الدراسة هي نتائج اختبار الدراسة، و  
 التنافر، واملقابالت، والتوثيق.
 الدراسة اختبار نتائج  .1
مت احلصول على األدوات املستخدمة يف هذه الدراسة من خالل اختبار نتائج 
الدراسة ، وهي االختبارات األولية واالختبارات النهائية اليت أعطيت يف شكل مقاالت 
مع عدد االختبار األويل من مخس مشاكل واالختبار النهائي على الدورة األوىل والثانية 
ل. ومع ذلك ، يف وقت سابق ملعرفة حقيقة االختبار مث اختبار على التوايل مخس مشاك
، يف هذا البحث اختبار الباحثني اختبارات مع مدقق  Soalnyaأول اختبار صحة 
اللغة العربية واملعلمني كمصدّ ق اختبار يف هذه األثناء ، مت إعطاء االختبارات األولية 
. بعد العالج يتم إعطاء الطالب املقبل ملعرفة الطالب 'استعداد يف تعلم اللغة العربية
االختبار النهائي )اختبار ما بعد(. يتم إعطاء ما بعد االختبار ملعرفة مستوى الطالب 
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'إتقان والتعلم تقدمي، على حد سواء بشكل فردي وتصنيف، أثناء استخدام أساليب 
 التواصل.
 املراقبة  .2
شبه   هي  املستخدمة  املالحظات  الدراسة  هذه  الباحثني يف  ألن  املشاركني 
يعملون كمعلمني، وهذا يعين أن الباحثني يشاركون بشكل غري مباشر يف عملية التعلم. 
أما ابلنسبة جلمع البياانت خالل عملية الدراسة إىل جانب ذلك الذي يقوم به الباحثون 
ير  الذي  املراقب  دور  هلم  الذين  العربية  ابللغة  الثامن  الصف  معلمي  قبل  من  اقب أيضاً 
أنشطة  عملية  وعيوب  مزااي  معرفة  هو  املالحظة  هذه  من  والغرض  التدريس.  أنشطة 
 التعلم. 
 مقابلة   .3
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البياانت  على  احلصول  يتم  متعمقة حبيث  مقابلة  هي  الدراسة  هذه  املقابلة يف 
أكثر. يف املقابلة البحثية، كان الطالب أحد الصابق يف الدراسة. هتدف هذه املقابلة إىل 
 ت يف صعوابت الطالب يف متابعة عملية التعلم. معرفة الثغرا 
 الواثئق  .4
يف هذا البحث واثئق ال غىن عنها لألدلة املادية يف أنشطة البحث. ميكن أن 
عملية  انتهاء  بعد  االنعكاس  ملواد  التقنية  هذه  وتستخدم  وفيديو.  معرًضا  الواثئق  تكون 
 التعلم 
 تقنيات حتليل البياانت  .ح
 سيتم القيام هبا يف هذه الدراسة هي كما يلي: تقنيات حتليل البياانت اليت
 ختفيض البياانت  .1
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احلصول  مت  اليت  البياانت  مجيع  جلمع  أوالً  البياانت  من  احلد  أنشطة  يف  البدء 
عليها املتعلقة مبشكلة البحث. أما ابلنسبة للبياانت اليت ال عالقة هلا مبشكلة البحث اليت 
إعطاء عالمة على كل البياانت اليت مت مجعها  سيتم استبعادها من البياانت احملددة ، مث 
من أجل تقدمي إجابة يف حني ضد البحوث اليت أجريت. والغرض من خفض البياانت 
 هو معرفة أوجه القصور يف عملية التعلم لدى الطالب، وإعدادها لتحسني اخلطأ.
 عرض البياانت .2
البياان نقص  أو  الطالب  خطأ  عرض  مث  البياانت  تقليل  أنشطة  جلعل بعد  ت. 
حتليل البياانت سهل الفهم، يتم توضيح مجيع بياانت البحث يف شكل سردي من خالل 
التدريس  أنشطة  عملية  من  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  حتليل  يتم  اجلداول.  إنشاء 
 والتعلم ابلطرق التالية. 
 حتليل نتائج التعلم  ( أ
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ا مستوى  حساب  أجل  من  الطالب،  اختبار  نتائج  حتليل  يتم  من مث  لطالب 
 27إتقان. ميكن أن ُتسود معايري اإلتقان الفردي والكالسيكي للطالب ابلطرق التالية: 
 الفردية ابستخدام الصيغة التاليةساب إتقان الطالب حل (1
DS = 
𝑃
𝑄
 X 100% 
DS =    ماصة السلطة 
P =    الدرجات اليت حصل عليها الطالب 
Q   =   حلد األقصى للنقاط اا 
0% ≤ DS < 75% :   مل يكمل الطالب التعلم 
75% ≥ DS = 100% :   أكمل الطالب التعلم 
الطالب  حيصل  عندما  يكون كامالً  للطالب  الفردي  التقدمي  أن  القول  ميكن 
 DS ≥ 75٪على نتيجة تعلم من 
 حلساب تقدمي يف ترتيب كالسيكي ميكن استخدام الصيغة التالية:  (2
 
27 Moh. Uzer Usman, (2010), Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, hal. 64. 
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D = 
𝑋
𝑁
𝑋 100% 
 املعلومات
D =   النسبة املئوية للصفوف اليت تكمل التعلم 
X =    عدد الطالب الذين أمتوا التعلم 
N =   إمجايل عدد الطالب يف الصف 
% من الطالب الذين 80ميكن القول أن الصف مكتمل إذا وصل الفصل إىل 
 . 75 تقدمي التعلمحصلوا على قيمة 
 ساب متوسط قيمة نتائج التعلم ميكن استخدامها مع الصيغة التالية: حل (3
X = 
∑ 𝑥
𝑛
 
 املعلومات
X  =    متوسط القيمة املطلوبة 
∑ 𝑥 =    عدد درجات الطالب 
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n =    العديد من الطالب 
 االنبعااثت مستوى الطالب من معايري التعلم هو يف%. .3.1اجلدول 
 ةالفئ نطاق القيمة رقم 
 عالية جدا  80%< 1
 ةعالي 60-79% 2
 منتصف 40-59% 3
 ة منخفض 20-39% 4
 منخفضة جدا  20%> 5
 
 حتليل نتائج املالحظة  (ب
املعلم  أداء  الطالب و  العربية حيدث حلساب متوسط صعوبة  اللغة  أثناء دراسة 
 الفزع ابستخدام طرق التواصل ميكن استخدام الصيغة التالية: 
N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% 
 املعلومات
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N  =   القيمة احملققة أواملتوقعة 
R  =   اتدرجة األلية اليت حصل عليه الطالب 
SM =   درجة القصوى املثالية لإلختبار املعينال  
 رقم اثبت   = 100
 االنبعااثت فئات أداء املعلمني التدريس على أساس اكتساب القيمة. .3.2اجلدول 
 ةالفئ نطاق القيمة رقم 
1 N>80  ممتازة 
2 60<N≤80 ة جيد 
3 40<N≤60 يكفي 
4 20<N≤40  اقل 
5 N≤20 جدا اقل 
 
 االنبعااثت فئات نشاط الطالب الفردية بناًء على اكتساب القيمة .3.3اجلدول 
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 ةالفئ نطاق القيمة رقم 
1 N>80 ة النشط 
2 50<N≤75 نشط جدا 
3 25<N≤50 أقل نشاطا 
4 N≤25  السليب 
 
ويقال إن أنشطة املعلمني والطالب تكون فعالة عندما تليب مالحظة النشاط 
 الفئة اجليدة. 
 املقابالت حتليل نتائج   (ت
أما ابلنسبة لنتائج املقابالت الطالبية واملعلمني حول صعوابت الطالب يف 
 التعلم سيتم حتليلها وتصنيفها، وحتديد نوع الصعوابت اليت تعلمها الطالب 
 استخالص النتائج  .3
التوصل إىل  الباحثني  النشاط  اليت أجريت، يف هذا  البحوث  نتائج  استنادا إىل 
ابلغرض من التوصل إىل هذا االستنتاج، من املفيد أن يكون ذلك استنتاج. وفيما يتعلق 
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ويف  أخرى.  مرة  الدورة  بدورة  القيام  عدم  أو  املعطى  دورة  تنفيذ  يف  أساسا  أو  مرجعا 
 التوصل إىل استنتاج مؤشرات النجاح املستخدمة تشمل:
الصف  ي (أ إذا كان  انجحة  لتكون  الكالسيكي  التقدمي  من 80قول   %
 75 ≤الطالب كسب قيمة 
إذا كانت هناك زايدة يف متوسط قيمة نتيجة التعلم أو مراقبة نشاط الدورة   (ب 
 األوىل والدورة الثانية 
هبا  يقوم  اليت  التعلم  أنشطة  أن  القول  سيتم  مث   ، النجاح  مؤشر  حتقيق  مت  إذا 
الباحثون لتكون انجحة. ولكن إذا كان العكس، فإن مؤشر النجاح أعاله مل يتحقق بعد 
 قول أن التعلم أن الباحثني ال ينجحون وجيب أن ينتقلوا إىل الدورة التالية. ذلك ميكن ال
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 الباب الرابع 
 نتائج البحث واملناقشة
 التعرض للبياانت  .أ
 موقع البحث .1
الثامن من معهد احلسىن مرندال. نظر  الصّف  العوى اجلماعية يف  إجراء حبث 
, 1يف قرية مرندال  3من موقع اجلعرايف من معهد احلسىن مرندال يف الشارع فاسر رااي 
 . 20361الرمز الربيدي منطقه فا تومباك, ديلي سريداغ, سومطرة الشمالية, 
زوجته مع  املاجستري  حسين  عثمان  الدكتور  احلسىن  معهد  أرض  بنيت  على 
اتريح   أو    1408رمضان    11أوقافهم. يف  احلجر   1989أبريل    17ه  و وضعت  م 
لعام هو وزارة املعيار التعليم ا. كياي عثمان جيمع بني التعليم العام والتعليم اخلاصاألوىل.  
الوطنية التعليم  الرتبية  أن  العصر    من  هو  اخلاص  حني  الشرقية.  غونتورمعهد  جاوا 
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 الرؤية والرسالة
يف قرية مرندال  3من معهد احلسىن مرندال يف الشارع فاسر رااي  الرؤية والرسالة
 , منطقه فا تومباك, ديلي سريداغ وهو على النحو التالية: 1
 الرؤية .أ
 التميز يف التحصيل األكادميي (1
 التميز يف الرايضة والفن (2
 لديك انضباط عايل (3
 شخصية فاضلة (4
 الرسالة   .ب 
 حتسني نوعية التعليم  (1
 واملوظفنيحتسني كفاءة املعلم  (2
 جتهيز املتعلمني لتطوير أنفسهم (3
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 حتسني التحصيل األكادميي وممارسة الرايضة والفن  (4
 بياانت املعلم  .2
يف قرية مرندال  3من معهد احلسىن مرندال يف الشارع فاسر رااي  بياانت املعلم
 , منطقه فا تومباك, ديلي سريداغ وهو على النحو التالية: 1
 جمموع  مرءاة رجل عدد املعلمني 
5 8 13 
 معلم الشرف  معلمة دائمة وضع املعلم
 جمموع  ر م جمموع  م ر
5 8 13    
عدد املوظفني غري 
 املعلمني 
 جمموع  مرءاة رجل
- 1 1 
 
 بياانت الطالب .3
الطالب رااي    بياانت  فاسر  الشارع  يف  مرندال  احلسىن  معهد  قرية   3من  يف 
 سريداغ وهو على النحو التالية: , منطقه فا تومباك, ديلي 1مرندال 
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 عدد الطالب
 9 صفّ  8 صفّ  7 صفّ 
 جمموع  م ر جمموع  م ر جمموع  م ر
21 9 30 17 13 30 22 14 30 
 
 املرافق والبنية التحتية .4
 3معهد احلسىن مرندال يف الشارع فاسر رااي  يف املرافق والبىن التحتية اليت يتم
 الفرعية كاملة متاما أو كافية للمدرسة:  , منطقه فا تومباك, ديلي سريداغ1يف قرية مرندال 
 غرفة كمبيوتر ( 8  الفصول الدراسيه (1
 فضاء اللغة( 9   غرفة املكتبة   (2
 غرفة االستشارة( 10   غرفة القيادة  (3
 مساحة تنظيمية للطالب ( 11  غرفة مدرس الفضاء   (4
 ( املستودع12   غرفة احلوكمة (5
 ( احملكمة الريضية 12  مكان ادة )املسجد( (6
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 غرفة أعمال الصحة املدرسية (7
 اإلختبار الفرضية  .ب
 اإلجراء األول )نتيجة ما قبل اإلجراء(  .1
ملعرفة  احلناء،  بيسانرتنتني  بوندوك  لطالب  األويل  االختبار  نتائج  على  بناء 
وكانت العينات يف هذه الدراسة طالب الصف . اختبار ما قبل العينة البحثية, املشكلة
بلغ   الذي  ماريندال  احلسيندارين  بيسانرتانت  بوندوك  من  هذا   شخصا.  30الثامن 
االختبار األويل هو ابإلضافة إىل اهلدف من تشكيل جمموعة تعليمية أيضا ملعرفة مدى 
مهارات التحدث ابللغة العربية حبيث ميكن معرفة قدرة الطالب األولية يف فهم املواد على 
 الصعوابت اليت يواجهها الطالب.
ا )نتيجة  إجراء  اختاذ  قبل  الطالب   الختبار األويل( يف اجلدول ميكن رؤية قدرة 
 التايل:
 : وصف جدول نتائج تعلم الطالب لالختبارات األولية )قبل اإلجراء( 1-4اجلدول 
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 وصف النسبة املئوية للتقدي  نقاط اسم الطالب  رقم 
 انجح  % 75 15 مفتاح اهلدىامحد  1
 انجح  % 75 15 اذن ستيا شح حّقي 2
 غري انجح  % 35 7 امحد سوديكن 3
 غري انجح  % 55 11 دوي أرداينيت  عائشه 4
 انجح  % 75 15 ألدي فاهليّفي  5
 غري انجح  % 40 8 أنيسه فوطر 6
 انجح  % 75 15 اتريغان أفري موستوفا  7
 انجح  % 75 15 ابروس آريل ويبو  8
 انجح  % 80 16 ي الو أريسا رمضاين د 9
 غري انجح  % 40 8 عّزهرا أوريليا 10
 انجح  % 75 15 زيلوان نورخليفه 11
 انجح  % 80 16 دمياس سايت نوغروهو 12
 غري انجح  % 30 6 فهمي فرامتاما 13
 غري انجح  % 50 10 زيدانفهرول  14
 غري انجح  % 55 11 أمانور خريل  فرحان 15
 غري انجح  % 40 8 الشاهنوم فريده  16
 انجح  % 85 17 ه نسوتيوانزهر فايت  17
 انجح  % 75 15 راموديتاففيقه  18
 غري انجح  % 60 12 نسوتيوان  مكارمهادراين  19
 انجح  % 75 15 حفيد زكي ماريو  20
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 انجح  % 75 15 هيكل يوليا رمحان  21
 غري انجح  % 50 10 محزه ساابندي  22
 غري انجح  % 60 12 هالل عمري 23
 غري انجح  % 40 8 أغستينا  هاانايه إنتان  24
 غري انجح  % 30 6 ريزيكي أانندا لوبيس ّمد حم 25
 غري انجح  % 50 10 وترا كاسيا مها فماهيودا  26
 انجح  % 80 16 ويديهاستويتميكا  27
 غري انجح  % 50 10 حممد هالل 28
 انجح  % 75 15 حممد خامت  29
 غري انجح  % 60 12 حممد رمضاين 30
  1.820  املبلغ 
  66,66  متوسط
 
 شخصا  14 =  جمموع عدد الطالب الذين أكملوا .1
 شخصا  16=  ع عدد الطالب الذين مت استكماهلم جممو  .2
 %46.66=    النسبة املئوية للنزاع التقليدي  .3
 %46.66=     النسبة املئوية الكاملة .4
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 % 53.33=    الكاملةالنسبة املئوية غري  -اء ه .5
 66.66=      متوسط الفئة  .6
أعاله، املذكورة  البياانت  مرندالالثامنة    فصلال من  احلسىن  يُقال   من معهد  مل 
شخصاً  16حني أن الطالب ليسوا ف . %80ألن نسبة التصنيف مل تصل إىل إهنا كاملة 
بنسبة  شري إىل أن وهذا ي. 60,66يف املائة مبتوسط صف 53.33ال يبلغ عددهم متاماً 
نتائج تعلم الطالب يف مرحلة ما قبل العمل ال تزال منخفضة جدا مع متوسط الصف 
60.66 . 
 ب قبل العملال عن الط لكلمبياانت مهارات ا. 4.2اجلدول 
 مقياس التقييم  اجلوانب امللحوظة رقم 
1 2 3 4 
     قراءة أصوات اللغة 1
     نقل املعلومات 2
     اتفاق أو عدم اتفاقأعرب عن  3
     شرح اهلوية الذاتية  4
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إعادة سرد نتائج االجتماع أو  5
 القراءة
    
     التعبري عن عبارات االحرتام  6
     املشاركة يف احملاداثت  7
نقل األفكار يف مناقشة أو خطاب  8
 أو مناقشة
    
 15 املبلغ 
 46,87 متوسط
 
N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% N= 
15
32
 𝑥 100% N = 46,87% 
إجراؤها، من  اليت مت  املالحظة  العربية  نتائج  ابللغة  التحدث  أن مهارة  معروف 
جداً. أور ذالك    و  منخفضة  اليف  مهارات  للطالب  املالحظة  يف   كلماق  تظهر  اليت 
العربية.  %46.87املتوسط   اللغة  تعليم  إىل  يفتقرون  يزالون  ال  الطالب  أبن   حىت  تفيد 
اإلجابة  اليت متت  احملاضرات واألسئلة  التعلم ابستخدام طريقة  أن  استنتاج  الباحثون من 
مث ينبغي أن تعقد جهد اإلصالح. واحد منهم  عليها أقل مالءمة يف تعلم اللغة العربية. 
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طري إىل  احملاضرة  طريقة  تغيري  واحدهو  إبداعا،  أكثر  استخدام  قة  هي  منها  طريقة ة 
 . املكاملة
 اإلجراء الثاين )دورة العمل األوىل(  .2
 1ختطيط عمل الدورة  .أ
على  احلصول  ومت  به.  القيام  مت  اليت  األولية  االختبار  نتائج  من  املشكلة  هذه 
قيمةاال مبتوسط  األويل  ي 60.66  ختبار  املسألة  هذه  على  يف وبناء  الباحثون  ستمر 
الصعوابت  التالية.  اكتشاف   أين  معرفة  الباحث الطالب,  بعد  يقوم  املرحلة  هذه  مث يف 
حل  يف  املشكلة  وتتمثل  الطالب.  صعوابت  على  التغلب  يف  األول  العمل  بتخطيط 
 الباحثني يف: 
 صياغة االحتجاجات  (1
وامل مراقبة إجراء (2 الدراسية،  الفصول  املدرسة، سواء  علمني، مباشرة يف حالة 
 والطالب
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 حتديد املشاكل وحتديد احلل البديل (3
 إنشاء خطة تنفيذ التعلم (4
 إعداد األدوات واملواد ووسائل اإلعالم وموارد التعلم  (5
 إنشاء ورقة مراقبة ملعرفة كيف يتم تطوير الطالب إتقاهنم للموضوع  (6
 تطوير أدوات التقييم لتحديد مستوى جناح الطالب  (7
 1تنفيذ إجراءات الدورة  .ب
بعد أن يتم ترتيب مرحلة التخطيط بشكل جيد ، مث تنفيذ اإلجراء. ويتم تنفيذ 
الباحثون كمعلمني. مث ختتتم  يعمل  تعليمية حيث  القيام أبنشطة  اإلجراءات من خالل 
إبعطاء االختبار للطالب ملعرفة النتائج اليت حتققت من خالل اإلجراءات املقدمة. ويتم 
 . طة تنفيذ الدراسة اليت جتميعهاتنفيذ هذا اإلجراء على أساس خ
 لم يف تطبق طريقة املكاملة وهي: تفاصيل أنشطة التع
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كاملة يعرض اختصاصيو التوعية تنسيقات حوار قصرية تتعلق مبحتوى جتربة امل .1
 الطاليب 
الفرعي )من خالل عملية ممثلني اجلماعية، مث  .2 التمارين يف احلوار  يتم عرض 
  الفردية(.ممثلني جمموعات صغرية، إىل ممثلني
سئلة اليت حتقيق أسئلة بشأن مواضيع احلوار املتصلة مبسألة املعلومات أو األ .3
 "هل"تستخدم كلمة 
يعرض األسئلة الشائعة املتعلقة بتجربة الطالب احملددة. مصطلح املشار إليه،  .4
 ال يزال يف نطاق موضوع احلوار
احلوار أو أحد اهلياكل عرض دراسة عن التعبري األساسي للتواصل يف سياق  .5
اليت تصف التعلم الوظيفي. )مصطلح هذا احلوار يستخدم الصور، واألشياء 
التعبريات  منه هو وصف  واملقصود  الدرامي(.  التمثيل  أو  البسيطة  اخلرسانية 
 التعبريية أو هياكل اجلمل.
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أو  .6 احلوار  يف  اخلفية  األساليب  أو كشف  عام  بشكل  استكشاف  املتعلمني 
 ل الوظيفية. فضح اهلياك
'التخصصات  .7 للطالب  الصلة  ذات  السياقية  واألنشطة  الشفوية  املقدمات 
 الكفاءة اللغوية.
 كتابة احلوار القصري أو أمثلة احلوار متنوعة، إذا مل يكن هناك حزمة الكتاب  .8
 قراءة عينات من الواجبات املنزلية املتعلمني 'لقد كتبوا.  .9
 تقييم التعلم عن طريق الفم.  .10
دو  هناية  حل يف  على  الطالب  قدرة  حول  التعلم  نتائج  اختبار  مت  الطالب  رة 
نتائج  املعطى.  العمل  معرفة جناح  العربية هبدف  ابللغة  الناطقة  للمهارة  اللغوية  املهارات 
 اختبار الدراسة دورة األوىل هي كما يلي: 
دوالر اجلدول وصف الطالب 'نتائج التعلم على نتائج  االنبعااثت -3-4اجلدول 
 االختبار األول )مرحلة ما بعد االختبار( 
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 وصف النسبة املئوية للتقدي  نقاط اسم الطالب  رقم 
 انجح  % 75 15 مفتاح اهلدىامحد  1
 انجح  % 80 16 اذن ستيا شح حّقي 2
 غري انجح  % 45 9 امحد سوديكن 3
 غري انجح  % 65 13 دوي أرداينيت  عائشه 4
 انجح  % 75 15 ألدي فاهليّفي  5
 غري انجح  % 55 11 أنيسه فوطر 6
 انجح  % 75 15 اتريغان أفري موستوفا  7
 انجح  % 75 15 ابروس آريل ويبو  8
 انجح  % 80 16 ي الو أريسا رمضاين د 9
 غري انجح  % 65 13 عّزهرا أوريليا 10
 انجح  % 75 15 زيلوان نورخليفه 11
 انجح  % 80 16 دمياس سايت نوغروهو 12
 غري انجح  % 50 10 فهمي فرامتاما 13
 انجح  % 90 18 زيدانفهرول  14
 انجح  % 75 15 أمانور خريل  فرحان 15
 غري انجح  % 50 10 الشاهنوم فريده  16
 انجح  % 85 17 ه نسوتيوانزهر فايت  17
 غري انجح   % 70 14 راموديتاففيقه  18
 انجح  % 75 15 نسوتيوان  مكارمهادراين  19
 انجح  % 80 16 حفيد زكي ماريو  20
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 انجح  % 80 16 هيكل يوليا رمحان  21
 غري انجح  % 50 10 محزه ساابندي  22
 انجح  % 75 15 هالل عمري 23
 انجح  % 75 15 أغستينا  هاانايه إنتان  24
 انجح  % 80 16 ريزيكي أانندا لوبيس ّمد حم 25
 غري انجح  % 55 11 وترا كاسيا مها فماهيودا  26
 انجح  % 85 17 ويديهاستويتميكا  27
 غري انجح  % 60 12 حممد هالل 28
 انجح  % 75 15 حممد خامت  29
 انجح  % 75 15 حممد رمضاين 30
  2.130  املبلغ 
  71  متوسط
 
 شخصا  20 =  جمموع عدد الطالب الذين أكملوا .1
 شخصا  10=  ع عدد الطالب الذين مت استكماهلم جممو  .2
 %66.66=    النسبة املئوية للنزاع التقليدي  .3
 %66.66=     النسبة املئوية الكاملة .4
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 % 33.33=    النسبة املئوية غري الكاملة -اء ه .5
 71=      متوسط الفئة  .6
يكملون   الذين  للطالب  معروفة  أعاله  املذكورة  بنسبة   20النسبة  شخصاً 
يكملون    .%66.66تصنيف   ال  الطالب  أن  بنسبة    10حني  %. 33.33أشخاص 
 . 71مبتوسط درجة 
 1دورة املراقبة   .ت
 1 املعلم يف دورة نشاط التدريس (1
الدراسية مع  الفصول  التدريب يف  يتم إجراء هذا  املراقبة،  املرحلة من  ويف هذه 
الصف الثامن من دراسة يف مالحظات معلم وقد أجرى  إجراء أنشطة التدريس والتعلم.
العربية يف  التعلم يف معهد احلسىن مرندال. اللغة  أثناء  الباحثني  نشاط  يراقب  أن  و هو 
التقدم و مراقبة نشاط الطالب يف متابعة الدروس. وفيما يلي معايري التقييم اليت قدمها 
 املراقب ملعلمي دراسات اللغة العربية. 
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 االنبعااثت بياانت نشاط املعلم يف الدورة األوىل .5.1اجلدول 
 مقياس التقييم  اجلوانب امللحوظة رقم 
1 2 3 4 
 فتاحه 1
 قدرة املعلم على نقل املواد املستفادة .أ
    
 حيفز املعلم الطالب على أمهية الوقت .ب 
 وربطها مع املواد 
    
     يقدم املعلم حملة عامة عن املواد .ت 
يشرح خطوات التعلم  املعلمد.  .ث 
 طريقة املكاملة ابستخدام 
    
 األنشطة األساسية 2
قدرة املعلم على عرض حوار قصري  .أ
 يتعلق بتجربة الطالب
    
قدرة املعلم على القيام مبمارسات حوارية  .ب 
 لكل حوار فرعي
    
قدرة املعلم على حتقيق األسئلة واألجوبة  .ت 
 حول احلوار
    
املعلم على عرض األسئلة الشائعة قدرة  .ث 
 املتعلقة بتجربة الطالب
    
     تغطيه 3
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 املعلم يراقب الطالب يف احلوار .أ
عينات من الواجبات  قراءياملعلم  .ب 
 املدرسية للطالب الذين كتبوا
    
قدرة املعلم على تقييم التعلم عن طريق  .ت 
 الفم 
    
 35 املبلغ 
 79,54 متوسط
 
N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% N= 
35
44
 𝑥 100% N= 79,54% 
ئات جيدة املعلم العام هو احلد األقصى متاما مع ف, استنادا إىل اجلدول أعاله
تنفيذ   املكاملة  يف  العربية. طريقة  ابللغة  التحدث  مهارات  تعليم  ذلك   يف  على  والدليل 
يزال  حباجة إىل حتسني ألنهومع ذلك ، فإنه يزال  يف املائة. 79.58جمموع النقاط البالغ 
 العثور على بعض اليت حتتاج إىل حتسني مرة أخرى.
 1دورة يف الطالب  التعلم نشاط (2
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نتائج املالحظة النشطة للطالب يف متابعة الدرس على دورة ميكن أن ينظر يل 
 يف اجلدول. 
 يف الدورة األوىل للطالب االنبعااثت بياانت عن النشطة املالحظة .5.2اجلدول 
 مقياس التقييم  اجلوانب امللحوظة رقم 
1 2 3 4 
االستماع إىل تفسريات املعلمني  1
 واالهتمام هبا 
    
املشكلة اليت قدمها  قراءة وفهم 2
 املعلم 
    
حل املشاكل وإجياد طرق و  3
 املشاكلإجاابت هلذه 
    
     الطالب النشطون يف متابعة التعلم 4
     اسأل معلم/ صديق/ انقش 5
العمل على مهمة معينة  6
 واستخالص النتائج 
    
 21 املبلغ 
 87,5 متوسط
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N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% N= 
21
24
 𝑥 100% N= 87,5% 
التعلم من استناداً إىل اجلدول أعاله، ميكن استنتاج أن الطالب ' أنشطة الدراسة أثناء 
على املهارات يتحدث اللغة العربية يذهب بشكل فعال مع كاملة خالل تطبيق طرق امل
ومع ذلك ، فإنه ال يزال حباجة إىل حتسني جلعل الطالب 'إتقان مهارات  فئات جيدة. 
 التحدث بشكل أفضل. 
 دورة األوىل يف الطالب  الكلم مهارة (3
 دورة األوىليف  بال عن الط لكلمبياانت مهارات ا .5.3اجلدول 
 مقياس التقييم  اجلوانب امللحوظة رقم 
1 2 3 4 
     قراءة أصوات اللغة 1
     نقل املعلومات 2
     أعرب عن اتفاق أو عدم اتفاق 3
     شرح اهلوية الذاتية  4
سرد نتائج االجتماع أو إعادة  5
 القراءة
    
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     التعبري عن عبارات االحرتام  6
     املشاركة يف احملاداثت  7
نقل األفكار يف مناقشة أو خطاب  8
 أو مناقشة
    
 23 املبلغ 
 71,87 متوسط
 
N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% N= 
23
32
 𝑥 100% N = 71,87% 
أعاله، للجدول  أن    وفقا  مالحظة  الطالب وميكن  مهارة  يف  القيمة  متوسط 
وهو يثبت أن هناك حتسنا عن  %.71.87الناطقني ابللغة العربية خالل الدورة األوىل هو 
ولذلك، سوف يستمر  الطالب. لكلموهذا غري كاف ألنه ال يزيد من مهارات ا. السابق
 اكتشاف هذا البحث جبوار دورة الثاين.
 1دورة االنعكاس  .ث 
إىل   األوىل،استناداً  الدورة  يف  الدراسة  نتائج  إجنازات  اختبار  شهدت  كما 
عد ب %66.66إىل  %46.66الطالب حتسناً أولياً يف االختبار األويل للعام ، والذي كان 
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غري أن التصنيف يف هذه الدورة ال يفي مبعايري التقدمي  . 1 أن مت إعطائهم إجراًء يف دورة
الذي ي الثالث،  الفصل  املائة.  80صل إىل كما هو مذكور يف  على مراقبة أنشطة و  يف 
 . حتتاج إىل حتسني لطالب ا كلماملعلمني، حمو األمية الطالبية، ومهارات ال
املعلمني أنشطة  على  أجريت  اليت  البياانت  حتليل  نتائج  الطالب و   من   نشاط 
لذلك، هذا  استنتاج أهنا مل تف ابملعايري بعد كما هو متوقع. . الطالب لكلم مهارات او 
إىلال يستمر  أن  إىل  حيتاج  الثانية    بحث  عملية دورة  على  حتسينات  إجراء  خالل  من 
 التعلم. 
 ( الثاين  يف الدورة اإلجراء الثالث )اإلجراء .3
 ختطيط عمل الدورة الثاين  .أ
مث ينتقل  وفقا لنتائج املالحظة واإلجراءات املتعلقة ابملالحظات يف الدورة األوىل
ال يزال لدي بعض الطالب الذين مل يتم  األوىل ألنه يف دورة إىل الدورة الثانية الباحث
 ، يتم تنفيذها مرتني  أنشطة التعلم يف هذه الدورة الثانية يف التعلم كما هو متوقع. االنتهاء
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 40دقيقة( واالجتماع الثاين هو أيضا  40×  2دقيقة ) 40حيث االجتماع األول هو 
أن    دقيقة. الباحثبعد  الطالب،  يعرف  بتعلم  تتعلق  الباحث  قضااي  يقوم  إبعداد   مث 
فيما يتعلق  تفاصيل األنشطة حلول إلكمال التعلم لتكون أكثر متشيا مع ما ميكن توقعه.
 بتخطيط إجراء الدورة الثاين، يكون هذا اإلجراء على النحو التايل: 
دائل استكشاف حتديد املشكالت اليت تنشأ يف الدورة األوىل والبحث عن ب (1
 األخطاء وإصالحها 
 وضع مؤشرات لتحقيق نتائج التعلم (2
 التعلم حطهتطوير  (3
 حتديد اخلطوات اليت جيب اختاذها يف األنشطة التعليمية (4
 تنفيذ إجراءات الدورة الثانية  .ب
بعد أن يتم ترتيب مرحلة التخطيط بشكل جيد ، مث تنفيذ اإلجراء. ويتم تنفيذ 
الباحثون كمعلمني. مث ختتتم  يعمل  تعليمية حيث  القيام أبنشطة  اإلجراءات من خالل 
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إبعطاء االختبار للطالب ملعرفة النتائج اليت حتققت من خالل اإلجراءات املقدمة. ويتم 
 . طة تنفيذ الدراسة اليت جتميعهاتنفيذ هذا اإلجراء على أساس خ
 لم يف تطبق طريقة املكاملة وهي: تفاصيل أنشطة التع
جتربة  .1 مبحتوى  تتعلق  قصرية  حوار  تنسيقات  التوعية  اختصاصيو  يعرض 
 الطاليب كاملة امل
يتم عرض التمارين يف احلوار الفرعي )من خالل عملية ممثلني اجلماعية، مث  .2
  الفردية(.ممثلني جمموعات صغرية، إىل ممثلني
حتقيق أسئلة بشأن مواضيع احلوار املتصلة مبسألة املعلومات أو األسئلة اليت  .3
 "هل"تستخدم كلمة 
املشار  .4 مصطلح  احملددة.  الطالب  بتجربة  املتعلقة  الشائعة  األسئلة  يعرض 
 إليه، ال يزال يف نطاق موضوع احلوار 
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أحد اهلياكل  عرض دراسة عن التعبري األساسي للتواصل يف سياق احلوار أو .5
اليت تصف التعلم الوظيفي. )مصطلح هذا احلوار يستخدم الصور، واألشياء 
اخلرسانية البسيطة أو التمثيل الدرامي(. واملقصود منه هو وصف التعبريات 
 التعبريية أو هياكل اجلمل.
املتعلمني استكشاف بشكل عام أو كشف األساليب اخلفية يف احلوار أو  .6
 ة. فضح اهلياكل الوظيفي
'التخصصات  .7 للطالب  الصلة  ذات  السياقية  واألنشطة  الشفوية  املقدمات 
 الكفاءة اللغوية.
 كتابة احلوار القصري أو أمثلة احلوار متنوعة، إذا مل يكن هناك حزمة الكتاب  .8
 قراءة عينات من الواجبات املنزلية املتعلمني 'لقد كتبوا.  .9
 تقييم التعلم عن طريق الفم.  .10
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الطالب دورة  هناية  حل   يف  على  الطالب  قدرة  حول  التعلم  نتائج  اختبار  مت 
نتائج  املعطى.  العمل  معرفة جناح  العربية هبدف  ابللغة  الناطقة  للمهارة  اللغوية  املهارات 
 اختبار الدراسة دورة األوىل هي كما يلي: 
الدورة ) وصف نتائج تعلم الطالب يف نتائج التعلم االختبار الثاين . 6.1جلدول
 ( الثانية
 وصف النسبة املئوية للتقدي  نقاط اسم الطالب  رقم 
 انجح  % 80 16 مفتاح اهلدىامحد  1
 انجح  % 85 17 اذن ستيا شح حّقي 2
 غري انجح  % 60 12 امحد سوديكن 3
 انجح  % 75 15 دوي أرداينيت  عائشه 4
 انجح  % 80 16 ألدي فاهليّفي  5
 غري انجح  % 55 11 أنيسه فوطر 6
 انجح  % 80 16 اتريغان أفري موستوفا  7
 انجح  % 75 15 ابروس آريل ويبو  8
 انجح  % 80 16 ي الو أريسا رمضاين د 9
 انجح  % 75 15 عّزهرا أوريليا 10
 انجح  % 85 17 زيلوان نورخليفه 11
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 انجح  % 85 17 دمياس سايت نوغروهو 12
 غري انجح  % 55 11 فهمي فرامتاما 13
 انجح  % 90 18 زيدانفهرول  14
 انجح  % 80 16 أمانور خريل  فرحان 15
 غري انجح  % 60 12 الشاهنوم فريده  16
 انجح  % 90 18 ه نسوتيوانزهر فايت  17
 انجح   % 75 15 راموديتاففيقه  18
 انجح  % 85 17 نسوتيوان  مكارمهادراين  19
 انجح  % 80 16 حفيد زكي ماريو  20
 انجح  % 85 17 هيكل يوليا رمحان  21
 انجح  % 75 15 ساابندي محزه  22
 انجح  % 75 15 هالل عمري 23
 انجح  % 75 15 أغستينا  هاانايه إنتان  24
 انجح  % 85 17 ريزيكي أانندا لوبيس ّمد حم 25
 غري انجح  % 60 12 وترا كاسيا مها فماهيودا  26
 انجح  % 85 17 ويديهاستويتميكا  27
 انجح  % 75 15 حممد هالل 28
 انجح  % 75 15 حممد خامت  29
 انجح  % 80 1 حممد رمضاين 30
  2.300  املبلغ 
  76,66  متوسط
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 شخصا  25=  جمموع عدد الطالب الذين أكملوا .1
 شخصا 5=  جمموع عدد الطالب الذين مت استكماهلم  .2
 %83,33=    النسبة املئوية للنزاع التقليدي  .3
 %83,33=     النسبة املئوية الكاملة .4
 % 16,66=    الكاملةالنسبة املئوية غري  .5
 76,66=      متوسط الفئة  .6
يكملون   الذين  للطالب  معروفة  أعاله  املذكورة  بنسبة   25النسبة  شخصاً 
. مبتوسط %16,66أشخاص بنسبة  5حني أن الطالب ال يكملون  .%83,33تصنيف 
الفردية وجمموع على ذالك وب . 76,66درجة  الدراسات  الطالب من  الدراسة  نتائج  إن 
 ميكن القول أن النجاح ألنه يفي ابملعايري وفقا ملا هو متوقع. الدورة الثانية
 2دورة املراقبة  .ت 
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 2 املعلم يف دورة نشاط التدريس (1
الدراسية مع  الفصول  التدريب يف  يتم إجراء هذا  املراقبة،  املرحلة من  ويف هذه 
الصف الثامن من دراسة يف مالحظات معلم وقد أجرى  إجراء أنشطة التدريس والتعلم.
العربية يف  التعلم يف معهد احلسىن مرندال. اللغة  أثناء  الباحثني  نشاط  يراقب  أن  و هو 
التقدم و مراقبة نشاط الطالب يف متابعة الدروس. وفيما يلي معايري التقييم اليت قدمها 
 املراقب ملعلمي دراسات اللغة العربية. 
 ثاين انت نشاط املعلم يف الدورة الاالنبعااثت بيا .6.2اجلدول 
 مقياس التقييم  اجلوانب امللحوظة رقم 
1 2 3 4 
 فتاحه 1
 قدرة املعلم على نقل املواد املستفادة .ج
    
 حيفز املعلم الطالب على أمهية الوقت .ح
 وربطها مع املواد 
    
     يقدم املعلم حملة عامة عن املواد .خ
    يشرح خطوات التعلم  املعلمد.  .د
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 طريقة املكاملة ابستخدام 
 األنشطة األساسية 2
قدرة املعلم على عرض حوار قصري  .ج
 يتعلق بتجربة الطالب
    
قدرة املعلم على القيام مبمارسات حوارية  .ح
 لكل حوار فرعي
    
قدرة املعلم على حتقيق األسئلة واألجوبة  .خ
 حول احلوار
    
املعلم على عرض األسئلة الشائعة قدرة  .د
 املتعلقة بتجربة الطالب
    
 تغطيه 3
 املعلم يراقب الطالب يف احلوار .ج
    
عينات من الواجبات  قراءياملعلم  .ح
 املدرسية للطالب الذين كتبوا
    
قدرة املعلم على تقييم التعلم عن طريق  .خ
 الفم 
    
 42 املبلغ 
 95,45 متوسط
 
N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% N= 
42
44
 𝑥 100% N= 95,45% 
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الدورة يف  أعاله  اجلدول  إىل  مت   استنادا  وقد  )املعلمني(  الباحثني  العامة  الثانية 
نقطة يف  42متوسط  يف املائة  مع احلصول على %95.45تعظيم مع فئة جيدة جدا من 
 ابللغة العربية. كلملتحسني مهارات ال كاملةطريقة امل
 2دورة يف الطالب  التعلم نشاط (2
دورة   على  الدرس  متابعة  يف  للطالب  النشطة  املالحظة  يف   2نتائج  ينظر  أن 
 .األتية اجلدول
 ثانيةيف الدورة ال للطالب االنبعااثت بياانت عن النشطة املالحظة .6.3اجلدول
 مقياس التقييم  اجلوانب امللحوظة رقم 
1 2 3 4 
املعلمني االستماع إىل تفسريات  1
 واالهتمام هبا 
    
املشكلة اليت قدمها  قراءة وفهم 2
 املعلم 
    
حل املشاكل وإجياد طرق و  3
 إجاابت هلذه املشاكل
    
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     الطالب النشطون يف متابعة التعلم 4
     اسأل معلم/ صديق/ انقش 5
العمل على مهمة معينة  6
 واستخالص النتائج 
    
 22 املبلغ 
 91,66 متوسط
 
N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% N= 
22
24
 𝑥 100% N= 91,66% 
استناداً إىل اجلدول أعاله، ميكن استنتاج أن الطالب ' أنشطة الدراسة أثناء 
يف زايدة  ألنه  يذهب بشكل فعال مع فئات جيدة.كاملة التعلم من خالل تطبيق طرق امل
 نقطة. 22يف املائة مبتوسط  91.66نشاط الطالب إىل 
 دورة األوىل يف الطالب  الكلممهارة  (3
 ثانية دورة اليف  بال عن الط لكلمبياانت مهارات ا .7.1اجلدول 
 مقياس التقييم  اجلوانب امللحوظة رقم 
1 2 3 4 
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     قراءة أصوات اللغة 1
     نقل املعلومات 2
     اتفاق أو عدم اتفاقأعرب عن  3
     شرح اهلوية الذاتية  4
إعادة سرد نتائج االجتماع أو  5
 القراءة
    
     التعبري عن عبارات االحرتام  6
     املشاركة يف احملاداثت  7
نقل األفكار يف مناقشة أو خطاب  8
 أو مناقشة
    
 23 املبلغ 
 71,87 متوسط
 
N= 
𝑅
𝑆𝑀
 𝑥 100% N= 
28
32
 𝑥 100% N = 87,5% 
على  قادرة  التواصل  طريقة  ابستخدام  الدراسة  املالحظات  نتائج  إىل  استنادا 
'التحدث. الطالب  مهارات  الثاين  حتسني  التعليمي  النشاط  دورة  تظهر  مهارات   عندما 
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إىل    كلمال زايدة  أي  قبل  ذي  من  بكثري  أفضل  هي  الثانية  الدورة  يف  % 87.5الطالب 
 . 7.1وميكن رؤيته يف اجلدول  وأعرب عن ذلك بشكل جيد جدا.
 22دورة االنعكاس  .ث
قادرون  الباحثني  أن  استنتاج  ميكن  واالختبارات،  املالحظة  نتائج  إىل  واستناداً 
وهو يستند إىل نتائج  . طريقة املكاملةابللغة العربية ابستخدام  كلم على حتسني مهارات ال
الثانية.  الدورة  وبياانت  األوىل  الدورة  بياانت  من  رؤيتها  ميكن  للطالب  حمسنة   تعليمية 
هي   الثانية  الدورة  يف  الكالسيكية  التعلم  نتائج  لتصنيف  املئوية  وهذا   %83.33النسبة 
قد الكالسيكي  التعلم  بقاء  أن  على  جتاوز    يدل  ألنه  الذين   %80حتقق  الطالب  من 
القيمة   على  القادمة، ك  لذا  75  ≤حصلوا  الدورة  يف  ميضون  ال  الباحثني  وكذلك   فإن 
الذين بلغوا احلد األقصى  الكلم الطالب مراقبة أنشطة املعلمني ونشاط الطالب ومهارات 
 ملعايريهم.
 املالحظة الكاملة من مهارات التحدث الطالب البياانت  .7.2اجلدول 
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 تسجيل النقاط اجلوانب رقم 
 الدورة الثانية الدورة األوىل  اختبار ما قبل 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
             قراءة أصوات اللغة 1
             نقل املعلومات 2
أعرب عن اتفاق أو  3
 عدم اتفاق
            
             شرح اهلوية الذاتية  4
إعادة سرد نتائج  5
 االجتماع أو القراءة 
            
التعبري عن عبارات  6
 االحرتام 
            
             املشاركة يف احملاداثت  7
نقل األفكار يف  8
مناقشة أو خطاب أو 
 مناقشة
            
 28 23 15 املبلغ 
 % 87,5 % 71,87 % 46,87 متوسط
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التعلم من خالل تطبيق  النتائج إىل أن تنفيذ جهود  طريقة املكاملة وتشري هذه 
مهارات  لميكن   يف  يحسن  العربية  الكلم  الثامن  ابلطالب  اللغة   احلسىن   مبعهدالصف 
يتزايد على الطالب  كلميرى نتائج مهارات ال أيضا ميكن أن يف هذه املالحظة ندال.مر 
حىت ال حيتاج الباحثون إىل اختاذ إجراء آخر وأهنى هذا اإلجراء على طالب  حنو متزايد،
 . مرندال ىناحلس  عهدلثامن يف مالصف ا
 املناقشة  .ت
 طريقة املكاملة نتائج التعلم الطالب خالل أنشطة التعلم ابستخدام  .1
دورة  الدراسية يف كل  الفصول  يف  الطالب  جناح  مستوى  ارتفع  من   ،وقد  أي 
الدورة األوىل إىل  60.66خالل اختبار ما قبل مع متوسط  مث زايدة مرة  71زايدة يف 
 وابملثل ، زادت نتائج قرون الطالب على كل دورة ،  .76.66أخرى يف الدورة الثانية إىل 
بنسبة  اختبار مسبق  الدورة األوىل إىل 46.66أي من خالل  % مث 66.66% زايدة يف 
 %. 83.33أخرى يف الدورة الثانية إىل زايدة مرة 
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 قة املكاملة نشاط املعلمني أثناء أنشطة التعلم ابستخدام طر  .2
تطبيق  خالل  من  العربية  اللغة  تعلم  أنشطة  يف  املعلمني  نشاط  مالحظة  بعد 
امل الدورة  كاملةطريقة  املالحظة   األوىل  يف  نتيجة  من  نقص،  هناك  يزال  ال  أنه  تظهر يل 
الذي   املعلم  الدورة  لنشاط  الباحث يف  بيسنتاز األوىل  أجراه  مع  قيمة  على  مث حصلت 
 % وتصنيفها بشكل جيد. 79.54
واستناداً إىل نتائج التفكري يف الدورة األوىل، حاول الباحثون إدخال حتسينات 
من مراقبة نشاط املعلم الذي أجراه الباحثون  على بعض أوجه القصور يف الدورة األوىل.
الثانية   الدورة  بنسبة  يف  قيمة  على  حصلت  جيد 95.45مث  بشكل  تصنيفها  ويتم   %
 للغاية.
 كاملةملة انشاط الطالب خالل األنشطة التعليمية ابستخدام طرق .3
الطالب   أنشطة  على  املالحظات  نتائج  إىل  خالل   األوىل  دورة  يفواستناداً 
ومع ذلك، هناك  .%87.5أنشطة التعلم املستمرة، تبني أن نشاط الطالب جيد بنسبة 
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دفعة  الباحثني  يعطي  الوضع  التعلم. هذا  نشاطا يف  أقل  الذين هم  الطالب  العديد من 
 لتحسني التعلم من خالل مواصلة الدورة الثانية 
زايدة يف نشاط الطالب. ومع إجراء دورة التعلم الثانية، يُظهر الطالب أن هناك 
 يف املائة واملصنفة النشطة.  91.66ويتجلى ذلك يف زايدة نشاط الطالب بنسبة 
 كاملةملة امهارات التحدث للطالب أثناء أنشطة التعلم ابستخدام طرق .4
وعلى مهارة التحدث العريب، شهد الطالب أيضا زايدة يف اختبار ما قبل مع 
% مث زادت مرة أخرى يف الدورة الثانية 71.87ىل إىل % يف الدورة األو 47.87زايدة نسبة 
 %. 87.5إىل 
أنشطة  يف  مرتابطة  هم  الذين  والطالب  املعلمني  قبل  من  النشاط  هذا  ويدعم 
نشاطا يف  وأكثر  البقاء روح  الطالب على  دائما جلعل  الذين حياولون  واملعلمني  التعلم، 
التعليمي. ا النشاط  لبعض  املقابالت  نتائج  يشعرون ابلرضا عن وبناء على  أهنم  لطالب 
تعليم  يف كيفية  يفكرون  ألهنم  التواصلية،  الطريقة  هذه  ابستخدام  معلميهم  مع  التعلم 
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املمتع التعلم  ينتج  الطريقة  هذه  ابستخدام  لزايدة   املعلمني  فرصة  منحهم  وأيضا  مملة  ال 
ابستخدام هذه  لديهم محاسة غري عادية ضد اللغة العربية تطوير قدراهتم يف عملية التعلم.
 الطريقة 
هذه  تطبيق  خالل  من  أنه  إىل  التوصل  مت  الدراسة،  هذه  نتائج  إىل  واستناداً 
معهد الطالب ابللغة العربية يف الصف الثامن من  الكلم حسن مهارات لت كاملةالطريقة امل
املمر احلسىن   طرق  ابستخدام  التعلم  فإن  وابلتايل،  املبذولة   كاملة ندال.  اجلهود  أحد  هو 
 ابللغة العربية.  كلملتحسني تعلم الطالب يف مهارات ال
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 اخلامس بابال
 تغطيه
 االستنتاج  .أ
وفقا لنتائج البحث الذي مت إجراؤه، ميكن للباحثني إعطاء االستنتاجات  
 التالية: 
احلصنا   .1 بيسنتني  بوندوك  الثامن  الصف  الطالب  العريب  التحدث  يف  املهارة 
الطرق  تطبيق  قبل  منخفضة  تزال  وال  نشاطاً  أقل  مصنفة  تزال  ال  ماريندال 
، ألن طريقة املعلم يف الدراسة أقل فعالية، فهي تؤدي %46.87التواصلية بقيمة 
 ما شرحه املعلم.  إىل شعور الطالب ابلتشبع / امللل، وعدم االستماع إىل
للغة يف ا الطالب  الكلم فعاليته يف حتسني مهارات  طريقة املكاملةوقد أثبت تطبيق  .2
مالحظة من بياانت املالحظة للمهارات اليت يتحدث هبا طالب اللغة و العربية. 
أبن   اإلدارة  يف  درجة  العربية  هي  جداً  جيدة  % 71.87النتيجة 
 
 
 
 
العربية قبل وبعد تطبيق طرق .3 اللغة  . ة املكاملة هناك زايدة يف مهارات الطالب يف 
طريقة ابللغة العربية قبل تطبيق  الطالب  الكلم ويتضح ذلك من مالحظة مهارات 
تطبيق  %46.87  املكاملة   بعد  وكذلك  املكاملة  تطبيق  ،  الدورة، كما طريقة   يف 
إن يقال   يقال  تتحقق. حني  مل  املتوقعة  اإلمجالية  النتيجة  مكتملة ألن  أنين غري 
%، وابلتايل فإن 87.5الدورة الثانية كاملة ألن جمموع النقاط املتوقع حتقيقها هو 
الباحث ال ينتقل إىل الدورة التالية. واستناداً إىل نتائج الدراسة، مت احلصول على 
ب ابللغة العربية من الدورة األوىل إىل الدورة الطال الكلم زايدة أفضل يف مهارات 
 . طريقة املكاملةالثانية ابستخدام 
 االقرتاحات/التوصيات   .ب
التعلم   البحث أعاله، هناك بعض االقرتاحات لتحسني جودة  نتائج  بناء على 
 الطالب:
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 إىل الرئيسي  .1
أجل  (أ للمعلمني، خاصة من  وحتفيزاً  اهتماماً  تويل  أن  املدرسة  أن  املتوقع  من 
الستخدام   دائماً  التوجيه  يف   طريقتوفري  التعلم  تدريس  طور  يف  هي  اليت 
 املدرسة 
 للمعلمني  .2
املعلمني  (أ أو  للمعلمني  ميكن  العربية،  ابللغة  التحدث  مهارات  تدريس  يف 
 هارات أخرى.احملتملني النظر يف تطبيق طرق التواصل مل 
ملعلمي اللغة العربية، من أجل تدريس اللغة العربية ميكن إشراك الطالب يف   (ب 
عملية التدريس والتعلم اليت هتدف إىل حتفيز الطالب وتدريب الطالب على 
 .التفكري والتعلم بنشاط
 للطالب .3
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ينصح الطالب أبن يكونوا أكثر نشاطاً ومثابرة للقيام أبنشطتهم التعليمية من  (أ
 حتقيق نتائج أفضل. أجل
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
NAMA MADRASAH      : Pondok Pesantren Al-Husna Marendal 
MATA PELAJARAN       : Bahasa Arab 
KELAS/SEMESTER        : VIII/Genap 
ALOKASI WAKTU         : 6 x 40 
A. KOMPETENSI INTI 
KI.1    :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2    :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI.3    :  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tengtang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4    :  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah kenkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
KD 3.1  :  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan (.....) 
KD 4.1  :  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik: (....) dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.1.1 :  Membiasakan mengucapkan basmalah 
1.1.2 :  Membiasakan mengucapkan hamdalah 
1.1.3 :  Membiasakan berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
1.1.4 :  Membiasakan berkata yang sebenarnya 
1.1.5 :  Membiasakan mengisi kotak amal 
 
 
  
 
1.1.6 :  Membiasakan masuk kelas tepat waktu 
1.1.7 :  Membiasakan berkata dengan sopan 
1.1.8 :  Mampu menjelaskan kata bahasa Arab yang berkaitan dengan materi (....) 
1.1.9 :  Mampu menyebutkan kata dan frase dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan 
materi (....) 
1.1.10 :  Mampu menyebutkan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan materi (....) 
1.1.11 :  Mampu membaca teks bahasa Arab yang berkaitan dengan materi (....) 
1.1.12 :  Mampu membuat ungkapan sederhana tentang materi (.....) 
1.1.13 :  Mampu membuat dialog tentang materi (.....) 
 
D. MATERI PELAJARAN 
Bacaan sesuai engan konteks (......) dengan tarkib kan istifham 
 
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-1 
1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode/Strategi Sumber Belajar 
20 menit a. Guru memberikan salam sebagai 
pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk 
berdo’a sebagai permulaan proses 
pembelajaran 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru memotivasi siswa tentang 
pentingnya pemanfaatan waktu dan 
mengaitkannya dengan materi 
e. Guru memperkenalkan diri  
f. Guru memberi gambaran umum 
tentang materi  
Komunikatif  
 
 
 
2. Kegiatan inti (45 menit) 
 
 
  
 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode/Strategi Sumber Belajar 
45 menit Kegiatan 1 : Mengamati 
- Siswa menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan tepat 
berkaitan dengan materi (....) 
Kegitan 2 : Menanya 
- Siswa membuat pertanyaan tentang 
informasi yang belum diketahui 
yang bersangkutan dengan materi 
(....) 
Kegiatan 3 : Eksperiman/Eksplorasi 
- Siswa mencari informasi yang 
berkaitan dengan materi (....) di 
perpustakaan, internet, tv, atau 
media lainnya 
Kegiatan 4 : Asosiasi 
- Siswa membandingkan antara 
tarkib satu dengan tarkib lainnya 
pada materi (....) 
Kegitan 5 : Komunikasi 
- Siswa membuat karangan bebas, 
artikel, dan puisi yang 
berhubungan dengan materi (....) 
kemudian disampaikan di depan 
kelas  
Kominikatif 
 
- Buku paket 
bahasa Arab, 
kamus, dan 
LKS 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode/Strategi Sumber Belajar 
15 menit a. Guru meminta siswa untuk 
menanyakan kembali materi yang 
belum dimengerti 
b. Guru menanyakan kepada siswa 
tentang materi yang telah 
  
 
 
  
 
disampaikan sambil dinilai 
c. Guru memberikan tugas tentang 
materi  
d. Guru meminta salah satu siswa 
untuk memimpin berdo’a 
e. Guru mengucapkan salam penutup 
 
Pertemuan ke-2 
1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode/Strategi Sumber Belajar 
20 menit a. Guru memberikan salam sebagai 
pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk 
berdo’a sebagai permulaan proses 
pembelajaran 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru mereviw materi yang sudah 
disampaikan pada pertemuan yang 
lalu 
e. Guru memperkenalkan diri  
f. Guru menagih tugas yang 
diberikan untuk kemudian dibahas 
bersama 
Komunikatif  
 
2. Kegiatan inti (45 menit) 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode/Strategi Sumber Belajar 
45 menit Kegiatan 1 : Mengamati 
- Siswa menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan tepat 
berkaitan dengan materi (....) 
Kegitan 2 : Menanya 
- Siswa membuat pertanyaan tentang 
Kominikatif 
 
- Buku paket 
bahasa Arab, 
kamus, dan 
LKS 
 
 
  
 
informasi yang belum diketahui 
yang berkautan dengan materi (....) 
Kegiatan 3 : Eksperiman/Eksplorasi 
- Siswa mencari informasi yang 
berkaitan dengan materi (....) di 
perpustakaan, internet, tv, atau 
media lainnya 
Kegiatan 4 : Asosiasi 
- Siswa membandingkan antara 
tarkib satu dengan tarkib lainnya 
pada materi (....) 
Kegitan 5 : Komunikasi 
- Siswa membuat karangan bebas, 
artikel, dan puisi yang 
berhubungan dengan materi (....) 
kemudian disampaikan di depan 
kelas  
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
Waktu Kegiatan Pembelajaran  Metode/Strategi Sumber Belajar 
15 menit a. Guru meminta siswa untuk 
menanyakan kembali materi yang 
belum dimengerti 
b. Guru menanyakan kepada siswa 
tentang materi yang telah 
disampaikan sambil dinilai 
c. Guru memberikan tugas tentang 
materi  
d. Guru meminta salah satu siswa 
untuk memimpin berdo’a 
e. Guru mengucapkan salam penutup 
  
 
 
 
 
  
 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Wawancara dengan pihak kepala sekolah 
1. Tahun berapakah berdirinya sekolah ini, dan apa latar belakang berdirinya? 
2. Apa sajakah sarana dan fasilitas yang dimiliki sekolah ini? 
3. Sejak kapankah bapak bertugas di sekolah ini? 
4. Berapakah jumlah tenaga pengajar dan bagaimanakah latar pendidikannya? 
5. Berapakah jumlah siswa-siswi pada tahun ajaran 2019/2020 dan berapa jumlah 
lokalnya serta berapa jumlah siswa-siswi per kelasnya? 
6. Kurikulum tahun berapakah yang dipergunakan di sekolah ini dan bagaimana 
pelaksanaannya? 
7. Untuk menunjang terlaksananya tujuan pengajaran di sekolah ini, usaha apa yang 
bapak lakukan? 
8. Apakah yang dilakukan sekolah ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa? 
9. Apakah guru-guru yang mengajar /bertugas di sekolah ini sudah sesuai dengan 
keinginan bapak? 
10. Hambatan-hambatan apa saja yang bapak jumpai dalam menjalankan tugas dan apa 
yang bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
 
B. Wawancara dengan guru bidang studi bahasa Arab 
1. Berapa jam pelajarankah dalam seminggu pada bidang studi bahasa Arab diajarkan? 
2. Metode apakah yang bapak gunakan dalam mengajarkan bidang studi bahasa Arab? 
3. Apakah dengan metode yang bapak gunakan dapat ditanggapi, dimengerti, dan 
dipahami oleh siswa-siswi di kelas? 
4. Apakah metode Komunikatif sudah pernah bapak terapkan dalam pembelajaran 
bahasa Arab pada keterampilan berbicara? 
5. Apakah menurut bapak dengan diterapkannya metode Komunikatif ini dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab ? 
6. Sejauhmana metode Komunikatif dapat membantu siswa-siswi dalam menerima 
pelajaran pada keterampilan berbicara bahasa Arab ? 
7. Berapa nilai tiap siswa-siswi setelah penerapan metode Komunikatif ini? 
8. Kapankah bapak menerapkan metode Komunikatif dalam pembelajaran? 
9. Menurut bapak apakah metode Komunikatif dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara bahasa Arab siswa? 
 
 
  
 
10. Hambatan-hambatan apa saja yang bapak jumpai dalam mengajarkan mata pelajaran 
bahasa Arab dan bagaimana bapak mengatasinya? 
 
C. Wawancara dengan pihak peserta didik 
1. Sudah berapa lama adik belajar di Pondok Pesantren ini? 
2. Apakah adik suka pelajaran bahasa Arab? 
3. Bagaimana pendapat adik tentang pelajaran bahasa Arab? 
4. Apaka adik mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Arab? 
5. Apakah yang menyebabkan adik mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Arab? 
6. Menurut adik apakah guru bahasa Arab sudah mengajar dengan baik? 
7. Apakah dalam pelajaran bahasa Arab adik serius dalam belajar? 
8. Bagaiman prestasi adik dalam mata pelajaran bahasa Arab? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
HASIL WAWAN CARA GURU PRA TINDAKAN 
Tujuan dilakukannya wawancara pra tindakan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
situasi kelas dan tingkat penguasaan siswa terhadap materi berdasarkan pengalaman guru mata 
pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Ringkasan wawancara tersebut adalah: 
1. Bagaimana pendapat bapak tentang seluruh siswa kelas VIII Pondok Pesantren Al-
Husna Marendal selama saya mengajar pak? 
Jawab: 
............ .......... ............ 
2. Bagaimana tingkat kemampuan siswa kelas VIII Pondok Pesantren Al-Husna Marendal 
ini pak? 
Jawab: 
,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 
3. Metode apa saja yang bapak gunakan diwaktu mengajar? 
Jawab: 
,,,,,,,, ............. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
HASIL WAWANCARA GURU SIKLUS I 
Nama Sekolah  : 
Kelas   : 
Mata Pelajaran : 
Pewawancara  : 
Narasumber  : 
 
1. Bagaimana pendapat bapak tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru (peneliti) 
Jawab: 
 ........ ..........  
2. Menurut bapak apakah pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru (peneliti) sudah 
baik? Berikan alasannya. 
Jawab: 
 ........... ........ 
3. Apakah kekurangan dan kelebihan ndari penerapan pembelajaran dengan menggunakan 
metode Komunikatif ini? 
Jawab: 
 .......... ............ 
4. Apakah saran dari bapak untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya? 
Jawab: 
 ............ .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
WAWANCARA SISWA 
Nama Sekolah  : 
Kelas   : 
Mata Pelajaran : 
Pewawancara  : 
Narasumber  : 
 
1. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang pembelajaran yang baru saja kamu ikuti? 
Jawab: 
 ....... ............... 
2. Bagaimana pendapat kamu dari pembelajaran metode Komunikatif dan cara guru 
(peneliti) menjelaskan materi pembelajaran? Mudah dipahami atau tidak? Berikan 
alasannya. 
Jawab: 
 ............. ........... 
3. Apa yang kalian tidak suka dari pembelajaran yang baru saja kalian ikuti? Alasannya. 
Jawab: 
 ............ .......... 
4. Bagaimana tes atau epaluasi yang dilakukan guru (peneliti)? Jelaskan. 
Jawab: 
 ......... ............. 
5. Apa yang kurang dari pembelajaran yang baru saja kalian ikuti? Alasannya. 
Jawab: 
 ......... ......... 
 
 
  
 
INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 
 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 
Kelas    :  VIII 
Sekolah/Madrasah  :  Pondok Pesantren Al-Husna  
 
NO Aspek Yang Diamati Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru     
2 Membaca dan memahami masalah yang diberikan 
guru 
    
3 Menyelesaikan masalah dan menemukan cara serta 
jawaban masalah tersebut 
    
4 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran     
5 Bertanya kepada guru/teman/berdiskusi     
6 Mengerjakan tugas yang diberikan dan menarik 
suatu kesimpulan 
    
Jumlah  
Rata-rata  
 
.................................., 2020 
Penilai 
 
 
(    ) 
NIM 
 
 
 
  
 
INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Mahasiswa  :  Mukmin Hotmatua Nasution 
NIM/Prodi   :  0302161012/Pendidikan bahasa Arab 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 
Kelas    :  VIII 
Sekolah/Madrasah  :  Pondok Pesantren Al-Husna 
 
N
O 
Aspek Yang Diamati Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Pembuka 
a. Kemampuan guru menyampaikan materi yang 
dipelajari 
    
b. Guru memotivasi siswa tentang pentingnya 
pemamfaatan waktu dan mengaitkannya dengan 
materi 
    
c. Guru memberikan gambaran umum tentang materi     
d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
menggunakan metode komunikatif 
    
2 Kegiatan inti 
a. Kemampuan guru menampilkan dialog singkat 
terkait pengalaman siswa 
    
b. Kemampuan guru membuat latihan berbicara per 
sub dialog 
    
c. Kemampuan guru merealisasikan tanya jawab 
tentang tema dialog 
    
d. Kemampuan guru menampilkan tanya jawab 
terkait dengan pengalaman siswa 
    
 
 
  
 
3 Penutup 
a. Guru mengamati siswa dalam berdialog 
    
b. Guru membacakan sampel-sampel pekerjaan 
rumah siswa yang telah mereka tulis  
    
c. Kemampuan guru mengevaluasi pembelajaran 
secara lisan 
    
Jumlah  
Rata-rata  
 
 
 
 
 
 
.................................., 2022 
Penilai 
 
 
(    ) 
NIP/NIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB SISWA 
Nama Siswa   : 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 
Kelas    :  VIII 
Sekolah/Madrasah  :  Pondok Pesantren Al-Husna  
N
O 
Aspek Yang Diamati Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Melafalkan bunyi-bunyi bahasa     
2 Menyampaikan informasi     
3 Menyatakan setuju atau tidak setuju     
4 Menjelaskan identitas diri     
5 Nenceritakan kembali hasil simakan atau bacaan     
6 Menyatakan ungkapan rasa hormat     
7 Berpartisipasi dalam percakapan     
8 Menyampaikan gagasan dalam diskusi atau pidato atau 
debat 
    
Jumlah  
Rata-rata  
 
.................................., 2022 
Penilai 
 
 
(    ) 
NIM 
 
 
 
 
  
 
 
 
